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Mtomíddi di tdrloittae^  
¡anfo al Banco de Bm ^9) 
rqntvdlsK^ftiedfí l0s denáa pur tuciaridid, f^ezft y preientaclóii de loi 
’ctMdroi 9l tamefld neitursU El local más cómodo y freico; ‘
!«» ccmtbma de CINCO y MEDIA de la tarde a DOCE y MEDIA do la noche 
Bran dxlf b de lá película extremadstnviite cómica en tres parte»» ú'.tima créa­
te' jr genialioad dél autéaticó,; ei fisico Charlee ChapUa Charlot,
P l m  úe T m
G l^ R M E K
IM
Parodia óómlcó bneletca donde el gráa Charlot e»lá colosal* ____
Completarán el programa los boaitot estreno» « to  ^ae, aomof», «h dos par- 
Dacumentpa ofíqlalea de }a guerra de I alia r úmeio 2» y la do muchUlaia
Mafíana DomlagO'-Otant^cí aeoBt^lmieato
E S F » - a 1o ,A ®
ALMONTE j r l MACHUCA
0 5 a  peseta.
Midi», 0'30 »
m o n e i l « r o  d e  O i p r i e n o
Ppefepenoia, O^SOj Genepel. 0 *iS» M eilias generaleB i 0 *f0D
Sombra, 1 00 peseta.
Mediaj 0 60 •
E a ta  n o c h e  a  í a s  d le *  f e rm in a ^ te l  d e r e c h o  a  a d q u i r i r  d o s  
e n t r a d a s  d e  s e ñ o r a s  g r a t i s  ¿ p r  c a d a  u n a  d e  o a h a l l e r o
Lo» toros eHúa expuesto» hoy en lo» c|rraíe» út )a Pis z». Bt ,q̂ 6se» á̂ ielo- 
nado 10 debe dfjsr de ir a verlo», .
S A L O N  N O N ^ B A B E S
' : i Hoy SáÍ?á<Ío 15 (fo la nH ^u
D3S grandes seccione» a las 9 y li« y  10 y  v. - 
EXITO de *
EXITO »ln prcóedento de
C o to M Íp M ,Íid e W !S * i» ¿ ii. —
OríBdloJO DEBUT d« U g««U»
■ ■
■' ^ P « o d l » . ; ■ — • B d i e » : - ;■
P r e c i s a s  P l a i t e i f i  7*50 p ta e . - ^ P » ta a a g
»«ís!*hdb
0*25
Grf» Café y Neverfs, preapí
ÉfeS m w
L m  W m h P M '  M a i á s p k o ñ m
VSbrlfla dgiaas&laoa hiár&iUlea» y «ilSa^nt. pramCalo eoa tááltkUs da ovo an
|SSpo0Í»{oKei,—Oh» fuaiitflá eS IBM.—I» mSe'HitíSQ» de Andalaeiii y de ZDsyor ezpertaridn* 
Depósliojtéeeméntóy cales hidráulicas dé las mejores marcas
JO SE HIDSLGO ESPILDORA
aXFOBIOIÓn . ■ w i . í * a i a  . b tABBIOA
P liiin isé s  d«.JLscl»9,>in • .V ■ - PÜ-llBT'0/l''=
BBp8eiftIldedeB.-~B>ldoMa h tatemóle» y moB&ieo romano. ZóeaíÓB de rellere eos
iteSte d» Invención. Ojriyir̂ T̂ teiedad enloBotaB para aeera» y almacenes. ToberiaB de eemenlo.
» n o * .  p o »  u U í m » ;  V 6 8 ,  p o r  e l  
p '  n o t a b l e  b s j i o ,  ‘t m e s l t o  p a i e e n o  B t ñ o r  T o r r e s  
I  á e L a n a .
tando defenfdaments el
IÍ.I, ^wbfliMlo, f-bro. i  S í»  y »‘™‘
T E M O R E S IM aG IS A R IO S Los americanos 
en la batalla
 ̂rriblM embesüda» y si eaorpe sú ae ro  
de vidai de in i ^coploe soldados »iori
A pesar de que les alamanes a i aa la 
ptimara, ni ea eito scguada oieaiiva
Uno de los últimos comunicados oft- 
ciales franceses hábla, con efusivo elp'
—I» •»«»— . gio, de la intervención de las tropas
an a l fraata oeoidastal, p a a a s u s t a - |  americanas en la terrible 
«.vtK'faii «HíikMMaaB. f, al ©stá librando actualmente en el frente
occidental. .Hasta ahora.
Todas cuantas censuras se hicieron j 
en el Ayuntamiento durante la sesión |  
de la Junta de Asociados y las que pUfe- I 
dan hacerse á ia  Cáaiára de Comercio, | 
son muy merecidas y es^án muy jus* ¿ 
tificadas. . ' s
La Cámara de Combrdo, bastante ¡ 
mal dirigida y orientada por el cacl- a 
quismo que en ella se ha énfrónizádo, 
en los asuntos q u e ^ o  son de su güito  ̂
b  de sú iniciativa^ so desentiende con  ̂
frecuencia, aunque afecten al interés *¿ 
y a  la  conveniencia genéral. Un ejem- | 
pío es lo qUe este año, en estos mismos I 
instantes, está ocurriendo con la qües-1 
tión de los festejos de Agosto* t
Nosotros,, por nuestra pártéj
Por el abaratsmiento
de lis subsistencias
t( R, todos prop! dad de tS Eícne'á. , 
En amaiwento posee ésta, nuew fasile»
Teatro V ita l"lza
Hóy Sábado. jOfan ^coníeclmien-
M»d«»«r ú lies para lo» ejercicios de fuego y 
‘ tercerolas dei mW
to aitísticol , - .  i-M
Dos extriordinirlas iecclone», a lasi 9 y medí, y 10 y tr.* cuarto, ael» no.
che.ffts'ruecieil próctfCjS
En itaterJai un boUquIn dé Caropáfls, tm
é lfr s & í tr s, r tr  art j y  por 
sbídados a 9̂ ® s® refiera a Istgéstión muniWpal 
ioén sec-» nuestros Corl*e1i|lonafloSi tantoficadas,—si bien h»n avaxzado •Igúa ¡ S r í
Urreao y  tomado algano» pueblo»,—*
110 h«i coiieguBo lo» fine» prlneip»!^'
* ibietivo» de o»e 7 ^rtSÍglM o ,
üfaerKO, los áéacónfitdo», I
ptsimi»Uf,. P^'V/aáliníS, «mplezui a j  
sentir seÉiozé» por el recultA^b fiaal do 
i i ta  espaitosa gutrra.
Dejsjtdn aparte que el'temor ante lo 
•veitaa|;ganea os lefitl do .íortaleaa 
de espirita, ni iidioio de la fe que do- 
Imrii .á tiinar aiompre, a  pesiií'dte^liui 
k OOif^^ndÍBS do la lucha^ 0 los que so 
iatpl'ran en priadipioi y seatiuiiostoi 
de/|u ttida  y  do libartad y une ' tiónon 
¡por estos ideales nx veredero  ontn- 
ISÜMtm»!,, han de oonsideree los tinioro- 
^  a quieav» dedlceaios e»to > 
nao, uno- ooaqedíieado que Alemania 
jooniiguiera on est». o ea posteriores 
^ easiv as  lo que as proponer aun acep- 
(fiindo hipótasfs absutdas/CDmtf’sOriSn
% 1'os. La primera vez que entraron 
en fuego fué a ambas Orillas del Oureq.
Ja defrota del «iórcito Iráaoo y  
Ja ruptura dél ttanto oeoldental* qué |o»
Su conducta, verdaderamente heróica, f ha merecido las alabanzas del genera*
I lísimo francés.
I El soldado yánkl se d'stingue por su 
I  tranqulildad absoluta y pór lo perfecto 
I de su entrenamiento y equipo. Los con*
I tlngentes llegados a Fiariéfa fen los 
í  meses de Abril y  Mayo fueron consi-s 
l.derados, desde el momento mismo de 
í desembarcar, como un féfúéf Zo podO- 
I rosísimo. El optimismo de los aliados 
I ha tenido plena confirmación. Desde 
I el verano de 1914 nunca habían estado 
I los alemanes tan cerca de París como 
¡ ahora lo estaban. Aunque llenos de 
I confianza en sus tropas, ios franceses 
i no dejaban de exteriorizar cierta pre- 
I' ócúpáción ante los progresos^ hechos 
i por los enemigos.
I La táctica de eorprcsa puesta en jne- 
I go por A'emania, había dado a ésta 
í determinadas ventajas iniciales. Cier- 
^ í‘o qué las había conseguido a eos
alemanes tomaran meÍoie» pn*klóéi»s; I ta fi® sacrificios enOTmes, 9̂ ®• ' _ • «* 2'  ̂ 1 • ! i 1A /«ráeloVia riisiTit:lOEtsm&!qne rechazaran â  Jite Isglues hasta al I 
mar̂  que ge «tpo^eraraa de Oalaf** qúe 
•o acercaran a París, aloaiaando todo 
arto iaa rápidasaemte quo ao Uegaram a 
rtempo iM refuerzos, de los Estados 
Eaidoi, alúa asi, todo ese resultado ao 
ligaificacfa la termiaaolóa de la guerra 
nilayiotoria final difAlemaiia.
¿Podría ésta, después de eS® triuafo 
hriíéstre, Imponer, como protende.h'^ 
noluntad a áuropt? don alio
eeaqirtatado también , el dondaip. del 
mar, iÍQ el cual no fiay trinpfp> posibl»? 
¿Podría eatoaco» vsaper coa in eioua- 
-dra y  con la que há oáptade a Bqsía, 
a hs esouadras do Isglaterra, P«;anc^, 
Italia, lo» Estádoi X|aidp»  ̂ f  fe®
de los otros Batédoii dé Amlrioa que 
están ooa la Bat^te^ ¿Podría librarse 
Alemania, d e l y  recobrar el 
«omerpio m;;;̂ it¡ijnQ indijipoa para 
IQ vida?
'Hay ^évpaasat oa muchas cosas, 
pn*  ̂ tolo no so reduce a nn avance 
ntái o menos extexsp en Francia, y 
que cada uñó le oneata a Alemaala ríos 
Qe sangré y tnillaréa de vidas..
V ¿Yes posible qup haoiéiidoio esas 
■pnilderaoloass haya todavía aliadófitol 
qae tcsaan el triunfó dsfiaitive de Aie- 
mania?... .
Ya oompréñdamoi que esos temores 
•en aaoidos dal buem desee y laudados 
en las oontrariedades de Us aotasles 
óiraanstamoias; pero hay que elevar 
los corazones y  mirar la» ooatiogen- 
eias eda toda Mreaidad de juicio. 
■lempre y en todo momento se ha de 
ganar; la guerra tiene estas a l^ aati- 
,Vti; aoaiempeé haa ganado los contra­
rios. También les ha tocado varias va- 
ees perder. Basta recordar, para demos- 
6̂ 0010,16» ñoñnbree, enlbe otros qne pp- 
flrían citsrse, del Maree, Ipr¿<, p! Sr- 
ihs, Yerdais, que son los dé otras taa- 
tis batsllM grandes g&aadas por Jos 
ejércitos' franoo'iTg'esis. 13<tó sin con­
tar cop el iremendO: fracaso de ja pri­
mera oíeaslva en el. frente occidental y  
el qné empisza ya a vislumbrarse de 
cst^gn ada desesperada ofensiva.
iHsy que éaperar confíadamenh! 
Alemania no puede, ao debe vencer. 
K»y aigo que entra de lleno ou , lo que 
c* ley inmanente de la siarcl^ de la 
.Bamaaldad, qae se opone y se opondrá 
ac|e triunfo. Hay que tener f», fe de
icó le costaba pérdtdás cúahtiostsl as 
y que no podría continuar durante mu­
cho tiémpo la ofensiva sin desangrarse 
en el camino. Pero, a pesar de todo,
quedaba la realidad del avance.
La intervención de los americanos 
ha venido a contribuir a que la situa­
ción se despeje. Hoy por  ̂
mauenya mtán d ^ t^ d o s  en casi todo 
el frente^ ¿a inuchos sectores de éste
en las diferentes etapas de su actuación 
en el Ayuntamiento, no podemos olvi­
dar que opuso todas las 4iñcttitades 
imafl^ables^ primer o a la supresión 
del funesto impuesto de consumos y 
luego a todas las soluciones qüe, bass 
das en la creación de determinados ar­
bitrios justos y equitativos qué no 
gravaban a las clases humildes, se 
pretendieron buscar al problema eco- 
nóáiieú municipal.
Ahora también ha  pretendido obs­
truccionar el presupuesto eartraordina- 
rio, sibien ha tenido el sácierto» de 
presentar su reclámacíén fuera del 
plazo legal de admisión.
Sóbfe este asuntó del presupuesto ex­
traordinario, nosotros creemos que no 
prevalecerán las reclamaciones for­
muladas contra él y que el actual Go­
bernador, como regionalista, amigo 
del señor Gámbó y partidario de la 
autonomía municipal, aprobará dicho 
presupuesto tal como lo ha votado la 
Junta Municipal de Asociados, qne re­
presenta al pueblo y a los contribuyen 
tes. ,
Lo Góntrario seria dar un mal paso 
que no esperamos del señor Sans Bul- 
gas, y que le restarla algo de la' popu­
laridad que ha logrado con su 
hasta la fecha, v  aún cuando se
®! t̂.«Mue traer a Málaga, y que la ciu­
dad le haga un lucido recibimiento, ál 
señor Cambó ,para la cuestión de Gua- 
dalmedina.
Sr. Presidente di*j. , 
fistitnsdds co «psñefOíí, Salud, 
litettnidoi lof delegados 4̂  lai entidades | 
que Se indican al finíal de ésta coiñaniéa-  ̂
ción, pira tratar de llevar a cabo utía cara | 
paña de proicíta Rontra los 
y pedir el abafatáraiento «  !cs artíed ó3 
de priraera necesidad; st acórdó oficiar a 
iódaá tas ofgsnitáéíónés póliUCáa Jr Ccónó- 
míbas dé la  íoéaíldad, inVilándoláS a pres­
tar S'icóncús so encesté asunto, qüe es de 
tan vaáHmp0Ttaiic»a pafr l» dase pro^-  ̂
{üfift
RÓgamoSi gUeSj que Is l éntldád de Ja 
Icirlada pre&ldehiii»s ííóíúbre p  reptHmr 
tañte que asista a la .reunión que se, cci|: 
brará el Viernes 21 del corríwte, â  lis  
nneyc y medIade la noche,en ê  ̂*
i i  JuVeniiid ftepubllcana l^dícal (Bealas 
17), en cuya ^euqión se discutirá la  . r|dác- 
ción del manifiesto qüe haya de ̂  dirig[>jrse 
ai pueblo de Málaga, cortto a§l 
acordar el dia, ja hora, el sitio donde haya 
de tener logar el mitia y organizar o m  raa- 
nifs t̂ación pública, que tenga la debida 
iraportanda.
Del concurso de todos depende que 
estos actos revistan la traicéndéntal Irapor- : 
tanda que merecen y, por eso, tenemos la 
confianza que esa apredable corporación 
d i ostedés prestará su valiosa ayuda. 
Vuestros y de la etosa (iel trabajo. 
Agrupación Socialista; Juventud Socia­
lista; Centro Federal; Juventud ReppHca- 
Centro Republicano del 6.® Distrito;
* 8.®iDistrltos;
para ' él estif-
dio dá su» dí»Untas ptez*» ere., éíC.,
En ffioblirarfó él adflcaado ® 
éaudío».y los propios; 
í»sb‘.éi! »© ?iiptteB.ra «ndaiada en aivJl? *o 
cal
Rsaaecto alibrc.» ds texto y consulta e.lf 
tán coMÜtttldoade R?g'»'aentos y laeimalM 
de IS# dlBtlnta» afinaB Jf caei.(H;0»» é»* conio 
fos dé tlfo ygtíttaBSlá. o  , . .
También visltóel archivó de Secrelatía 
peif idamente da» ficado por 
asuntos para mayor ciandad, pudiendo apre- 
e 'lr  en el libro de matricula que b»n pasado 
por la B xuelá en loá c!fi<  ̂««O» que lleva de
fuBCiO'amiento fidialüíno». ,
Ei den ral Berengar, terminada »u/yi»íta, 
lemost d muy-satl*f*cho y a»í lo expuso aleem osto y«i director de
Proutama: Colosal suceso de las su­
gestivas artistas P e r ú  (dñ»zaíins) y 
Colenibfái(canzonetiita).
iSoeprcudeata suceso! faxtraordina- 
fio  éxito de la arrogaste y 
tcella de varietés
1‘50
Dttal 20 céattmoí. sa las
Mafiaaa grao
c ta c o d . l« ^ d e , ,£ O tU
«d» a. Pefí y
emocioiteate núUiero Los Siivá» > ,
beroa Portugueses. M ay en breve 
lia Benito.
Í(residente i 8 Etcuela.
Oonduiió eí acto oficial, loa 
■ excepción de lo» alumno», ae jí*?*?”®'®? 
al Hotel laglés, en donde »e lee
en at aue reinó la márfíWCa cord.amuerxo e  el q e rei  la á»
'Tnntoalaregresentadén del Tiro ÍSaclo- Íi 
nbl da'MéIsg», como a laE*cuela mllttar y - ■ *------darlz
üen cubrirse coa los 17 Udivlduos qut 
debitt prestar servicio en la receuáa- 
cida del arbitrio de cirnes y están sgfC- 
gados á otras dependencia® municipal
en primer término a lo» aéflore»^Armendá
y B wrlonuevo, pre»!deni« y-director, res­
pectivamente de dicha» entldadesi enviamos
nuestra más cordial enharahaoaa.
u«;
jCentro Republicano del 7.® y 8. |Di! 
'^ntrÓ  Republicano éel Ó.* Dlatnto; Socte
Ztpateros;
CarruaiaB;
dad de Tonelerost Sociedad de 
Sociedad de Oonductures de 
Sociedad de Curtidores.
Málaga 13 de Junio de 1918.
L »  ú e é lé i t  d e  « y e p
I e l a lc ild»  aefiof Ba-
1 rraneo Córdpva, se reunid ayer la Cor- 
- poraCióá Municipal, pára celebrar so- 
I iló a  de segunda cóiivocatoria.
i  I M iia
En la Escuela Militar
SéJátrn visto obligados! a retroceder.
Claro es que no se debe tal reacción 
exclusivamente a los yankls, sino a 
todos los aliados, que unidos vigorosa­
mente bajó las órdenes Aulcas de Foch, 
han opuesto una resistencia tan formi 
dable, que Alemania, con todas sus 
fuerzas acumuladas, se ha estrellado* 
En esto, et elogio qüe merecen ios alia­
dos es general.
- Ahora bien, el anuncio de que cons­
tantemente llegarán de Norteamérica 
a  Francia 'nuevos e importantes re ­
fuerzos, en hombres, víveres y mate­
rial, viene a afirmar , de un modo âb- 
soluto, ia esperanza de qué los aliados 
podrán, no tardando mucho tiempo, 
rechazar a Alemania de todos los terri­
torios que‘ocupa,.reduciéndó’a a sus 
fronteras.
Hasta ahegra tenía Alemania la supe­
rioridad del número y se valía de d a  
para desarrollar su táctica de sorpresa; 
pues bien, dentro de poco ya no ten­
drá esa superioridad, rberced a l con- 
cu’*so americano. .
Y la Consecuencia que se desprende 
de esto es níuy fácil dé deducir. SI 
cóútaiido con superioridad númcrica 
se ha visto resistida y se ve rechazada 
¿qué sucederá el dfa que pierda esa su 
pefiorídad? . ,
Si se ha llegado hasta el extremo de 
que cada soldado de los aliados ha te 
nido que batirse contra seis y aun con­
tra echo alemanes, ¿qué ócurrirá cuan- 
dd las fuerzas estén equilibradas?
En este sencido,, la cpiabQTaclón yan- 
kl no puede ser más transcendental.
Su presencia ea  los campos de bata­
lla en favor de los aliados decidirá ab­
solutamente la derrota de Alemania.
Porque la fuerza que supone esc con­
curso, unidu *tl heroísmo de Francia y 
a la sagacidad y sangre fría de, los 
británicos, hará invencible la causa de 
la Entente. ,
M u e r t e  d e  u n  g r a n  
a r t i s t a  i t a l i a n o
A R R I B O  B O I T O
•m
Para las familias de las victimas
deles su éfso sd e^ ero
El señor ilcalde, don Mauricio Ba­
rranco, nos participa que ha firmj^o
« .y e n t..  y  a .  q w y d d w i  « i l .  c . w  1 c o r p o r a d í S T * - ^ ^ ^ ^ ^  *- 
itm ettal de la Jostieia y de u  Libes* |  TÍctims 
kd*
fSursam cordal
E L  P O P U L I 4 I I
l i  Vsnas m Matefé.—Foorta ds! Bol 11 f  18‘ 
B» Qsaiuida.—Aasna ásl (buáno It.
Wm BdM&.-°BQdirteae fli leRsksiéa-
en favor de
las vi ti as de los sucesos de Epero 
último; pudiendo pasar desde luego 
por la Caja municipal los interesados 
para hacer efectiva esa suma.
Lo que hacemos ptibJeo para cono 
cimiento de los que tienen derecho i 
percibir la parte qUe Ies corresponda 
de esas ndl pesetas
En Milán ha fallsoido el eminente poeta 
y eompoBÍtor, de lama mundial, Artigo 
Boito, .
H»bia naeidó en Padua en 1842. Hiao 
sus estadios musioales en él Oonservatorio 
de Milán, y realizó su edooaeión poétioa al 
lado del poeta Praga—el Baudelaire italia­
no—, en oolaboraoión eon el euál eseribié su 
primera obra teatral, «Le msdti galanti», 
que no aleanzó éxito. Ea 1877 publicó en 
Tíitin «II Bé Oeso, fiaba», y «II libro dei 
versii, y más tarde otros trabajos en verse, 
esoritos en dialeoto veneoisno.
Pero oomo aleanzó Arjúgo Boito justa ee- 
lebtidad fué oomo autor de libros Uricos, y 
luego, oomo oompositor de altos vuelos, si 
no de tendeneias bien definidas.
Eseríbió el Ubro da «La 0ioeonda> para 
maestro Ponohielii, y los de «Paolo y 
Pranoeseai y «Hsro y Leandro» para Mraei- 
uelli. . . ,
Intimo amigo de Yerdi, hizo los libros 
del «OteUo» y el «Falstaff», reoonooides oó- 
mo modelos en su gónero.
Oomo oompositor y libretista a un tiem­
po, eseribió su famesa ópera cMefiatéfelos», 
que ha dado la vuelta al mundo, y a oayo 
estreno, en Madrid, asistió.
Al maestro Boito so debs, sin' duda, hue- 
na parte de la diguifioaeiótt dé los libros de 
ópera. Oomo poeta lirioo, compuso versos 
muy inspirados, muehps de los eurtes figu­
ran en la «Antología de poetas italianos»,- 
de Pablo Heyie. . ■
Atrigo Boito ha dejado terminada una 
óperi^ «Nerón», en la que trab^ó muchos 
años, y. que reetifisó muchas veces,-no satis­
fecho nunca de su labor, sin duda per la 
enorme expeotaoión que había despertado, 
al anunoiarse poriüganosérítioos.oomo una 
obra que eelipsatia el éxitp de «Mesfistófê
les»< V *
Otltíoq musieal severo, y eoMtante de­
fensor de la escuela italiana, Beitó, •sonmó 
muy interesantes teabajos aeerea do loa 
maestros que más la enalteoioron
A las dos 4 e !« tarde del día de ayer, tuvo 
W a r  éh el local de la B»cuela Mllit»r déla 
Representación Pfovlnclal del Tjro Nactonal 
dé esta capital, situaio, en la Alameda Ariin* 
rtpal número 3S, un acto relacionado eon lo» 
reclutas de cuota, allí Instruido», qué revi»* 
tló gran solemnidad. . . , m ' •
Formabsn la masa presidencial el General 
Gobernador Militar de la plaza,Exemp. aefior 
don Dámaso Berenger, cuya autoridad te­
nia a »u derecha al Pre»ldento de dicha Re- 
óresentaclón, don Adolfo Alvarez Armendá- 
riz y a »u Izqáletda al oirector de la Bj^ue- 
ia. Comandante de Artdlerfa don OrUtóbal 
Barrionuevo. , . .
A los coatado» y perpendlculnimente a la 
mesa, formando eiitrado, estaba situada una 
Comisión de la Blrectlva del Tiro Nactona», 
constituida de lo» vicepresidente» don Mi­
guel de Métida Díaz y el conde de 
dro, el vocal don Antonio Gómez, de la Bar­
cena, el Secretarlo don Mlg«el RosaM Bar- 
eon y lo» profesores de la Escuela, Oaptta- 
nes «eflores García Queirero y Alvarez 
Uimo
Acto seguido, y previa la autorización del 
General Gobarcadorl el director de la Ei-
cuela aefior Barrlonuevo, fué llamando a lo» 
alumno» que »e encontraban formados en 11- 
iiea y en segundo término frente a la mesa 
presidencial, entregándoseles ppr la '« « rl-  : 
da autoridad los correspondientes certifica­
dos de aptitud. ■ ^  •
A continuación el general Barengusr diri­
gió la palabra a los alumnosi siendo la nota 
más saliente de cuanto expuso.Ia da estable­
cer el distingo de que aquello» a los que fell- 
dteba por habar adquirido certificado de ap­
titud en la Instrucción militar y  úe tiro, no 
serían une» soldado» a lo» que la ley,por ser 
de posición privilegiada, permitiría i el bañe- 
fitío da obtenerlo en fosraa menos gravosa 
y más cómoda que ia otra parte d̂ s lá juven­
tud que ía obtiene con mástríbajo en lo» 
cuarteles, de la que se deducía la considera­
ción de que el ejército no es un f»ctor ex- 
ciúslvo y único, sino que es usa resultancia 
de. la totalldai da la patria, da las activida­
des y fuerza que en elfalbSy, de sus progra­
sos científico», artísticos; mércántUes e in­
dustriales. /  , , .
Que por esto, y no por otra cosa, el legis­
lador, te&isndo an cuenta qué las personas 
en quienes concúr én dataímlnndas circuns­
tancias de posición económica pueden factll- 
ta re l engrandeclml«nto de la patria y de su 
ejército desdé la ésfera' dé la actividad que 
cada uno haya elegido, le» permite un apa­
rente alejamiento, raedlanta esta forma de 
aquél, pero es pata que estén, en reall aúi 
más dentro del mismo, engtandeciéMolo, 
sdstasiéndolo y elevándolo, cada uno desde 
su particular esfera y haciendo con ello 
compatible la ln» trucclén^^^ » ^ ^ c |^ ^ a .
Oón la muerte de Axrigo Boito ¿«lapteé
para defender a la patria ,
do y el problema de no r e s i^ ^ la  nniim^ 
elementos y funciona» qucwéttefndlspensS-
bíes.
Y terminé diciendo que'^aunqué como a 
toldado y amanté dal'ejérciftíJe halagaba la 
Idea de encontrarlos algún da ' bu él campo
06 una de las más altas figuras 
oa contemporánea 
Tenía ai morir 76 años y ha dejado por 
testamentario al senador -Albertini, direotor 
dél importante diario «It Ooriiere dalla 
Sera».
Su famosísima ópera «Msfistófeles», se 
oantó in Málaga, en el Teatro Oervantés*
de la mósi-' |  dé batalla y cosechar junto» laureles que iu
mar a los numerosos que conquistaron núes ■ 
I tro» antepasados^ prtfarla qua ellos, Inter- 
I pretendo como debían el beneficio que se le» 1 concede, dedicasen el tiempo qne la vida 
I militar ie s d js  Ubres a nn-laborar Intsnip 
i  6u beiiefrclo de Btpáfiá.
I El general Giberra lor recorrió después
1 todas las dependeuc'as déla Escuela revls
L o s  q iie  a s i s t o n
Ooucttrticirou fi caWlúo loi sefiofw 
cunee jsle»slgnl«üt«fs " J
B'anea Cordero, Bsezt Media»; Ro­
dríguez' Casquero, Pifiero guidrtdo, 
Pérez Téxeira, dal Rio Jhaéaei, “ neato 
Mo la». Pino Ruiz, Molla» Martes, 
Qoazilez MsrUa, Otrola Ataieadro, 
©atcU Hinojo»», Gómez de la Bárcena, 
Qsreía Moreno, Polpnio R|vas y Rome­
ro R«gglo.
n o t a
El seerettrlh, seffor Mirto», da lectu­
ra al acta de la sesión anteyor, que se 
aprueba por unaaiiuidid.
ñ o u e p d o s  d s  p é s a m s  
El alcalde da cuenta del falltcimien- 
fo del malogrado Joven don Praneiieo 
Lóptz Garda; W|o del exalealdo do ea­
ta ciudad don Pranolico Lópea Lóptz.
Dedica aentida» frátaa a la memoria 
defí^finado, enaaízaqdo lis  belláa cuail- 
dade qua atesoraba.
“ Propone que oónsta en nota el peiar 
de la Corpotndón por tán senaible pér­
dida y qúeuna Comiilón de aeñores 
concejiles testimonie el péwttaea la 
apenada familia. ^
 ̂ Agrega qué cOn el fin dé que loa eon- 
cejéles puedan aalstir al antierro, debe 
despachsrae con la mayor brevedad pOr 
siíblé la orden dei di'a. _ .
Loa tefiorea Blanca Cordero, Rome­
ro Raggio,^ Mbiina Mirtell y @émez de 
le Bárcena, se asocian a lo maniftitado 
sor la ^residencia, ácórdindo»(| ; ^ r  
unanimidad Jo propuesto.
Participa después el íaUeclmiénto del 
pesador de la nave central del Matade- 
ro,aníiguo empleado de In Corporación 
jroponlendo la adopciós de los acuer­
dos de coatombre.
Conforme^ ^
A propuesta del lefior García Moreno 
•e hace constar en neta el aentimiento 
por la muerte da don Manuel Pefie, so­
brino del senador don Féiijt Sáeni 
Calvo.
ñ s a n l o s  d s  s ll^ sis
Se ajprueba el extracto dé loa aouer- 
doq afroptados por el Ayuntamianto.,en 
las sesiones celebradas durante el mea 
de Mayo úUlmo¿ ie  publicará én el 
«Boletín O n c í i i » . .  ^ 
l>Ap{i;^}tae nii;>preaaVu$Ílte Piva fte», 
)Í!Íp.,del cmntndter dríg^  an In easá de 
ió^)fro de( d is trito w te  Mézted.
Qiiéda sobre la masa un oficio de loe 
monjes Águttlnof, relacionado con la 
Cesa Capitular.
Dipútese un oficio del ]e!e da la 
luspeocjén de Carnes* sobre anmento 
de personal.
El señor del Rio Jiménez te  opone a 
ese aum8nto,diciendo qiie hay persona! 
Cjifieiente.
Lai diez plazis que ce iadiecB pue-
¿I niunto pse* é t* Gomltlós de Peí-
*̂ Soií aprobadoc lo» presupuê ^̂ ^
bra reparaciones ea ia» cstíss ds Sank 
LudaTCauce. ■ „r  Par/repreaentara laCorpar&Jón ro
f el Sindicato de kieiatiya, a» desigM ai 
• léñor Tejida Sáenz. ^
Queda enterado él Concejo de un 
do de gradas por acuerdo de P®Con raiacló* n uo te Adflrt-.
BietrM^ da CootribUdoaer, acerca a« 
expedientei intruldo» por virtud de re­
curso» de tizada ifiterpueaío» conto 
acuerdos muaicipale», referentea a Ge- 
dulas pirionale», »e remelve mintcaer 
la procedencia do lo» acuerdo?.
Envface al «RoletíñOfida!» para que 
iepüb!fqua,la ildín de Obras de la ú .ti­
ma lemána. . . . .  __Reipecto a loe aéuntoa Qu» habla ao*- 
bié' la mesa, contínuarán en eí»a.
Da urgencia
Queda aprobado defisitívaminte, 
deapué» da trinacurrido o! p Je
exposición al publico, el padrón de 
cédula» perionalef.
Se ice qn telegrama de la Gomitaria 
de Abaitealmiento», rsferefite a ja p8- 
tioión qua loruulara al 
para que la intervención del trigo ea 
las eral la realfzsra perioaai depen­
diente del Servicio Agronómico UUC-
físlEn el daiptcho se dice quo el minU- 
teiio de Haciende no ío autotlz*. ,
En vista de ello »e determina f ’cai­
ta ai aicsidi para que nombrí lo» co- 
mlsionadof 9u®. ban de efecíuaif esa
intervención. . . .  r> .s.»Se pone a conocimiento de! Conoep 
una carti de la A*»amb!ea de Oorporfi- 
clones, en la que se hablo de la aii- 
neación.del Guadaimedina, e inuicáU"* 
dóai lá cdnyenianclt dé invitar al jai- 
nlstro de Fomento para que visite esta 
Ciudad, a fin de que se cerciore de Is 
cápItaUoiPOríancia que tíane para Má­
laga ia citada obra, como igualmente la 
oonitrucción dé! nuevo puente de i# 
Aurora. . - «Sé acuerda telegrafiar ai señor Cam­
bó, rogándole que venga a Málaga. 
Coistpa un nom bram iento  
Se lee una moción firmada por los 
ooncejiloéde la mlnoiia republicana, 
encaminida i  que se revoque el acuer­
do reistívo n la provisión de una plaza 
de escflbientelinterlno de Coníaduria.
El señor Garda Almendro diseque 
el acuerdo dé qué »e trata adoptóse » 
virtud de una moción luscilpta por un 
compafiero. ausente, y teniendo en 
cuenta esto, desearln que leids quedara 
sobre la mesa.
El seeor Blanca Cordero dice que 
no tiene InconVaDiente en ello, y déjtie 
lobri la meii la moción.
Pop un obpopo 
El lefior Garda Hínojoaa refiero que 
ai obrero Atanaaio Rosiílc, que sufrió 
un leddente dél trabajo, conforme a 
lo ^ni éa et argot municipal, se, llama 
«corta de Obreros», te le ha dejado sin 
ocupadón, y para evitar pleitos y re- 
clamacionet contra el Ayuntamicuto, 
conviene que al citado iadivlduo se le 
de trabaje permanentemente.
Acordado.
P eiio ion eo
El lefior Biaaei Cordero Ialórese 




f i , m
'm & m m ssm rnm m m m m m m í W É t o
g ^ g í  A  ' ^ ' á m
es !§§ eaísadss ásl pu láis de la Auro­
re, por que esforpece» ®i fráaslto pú­
blico.
'■' El señor Q^rcÉ Mof«r.G^ex|élúá>%i^ 
Ifemeloj: scík  qalíar tcdqi 1$$ gpae»?pi 
exisieníea c'o issa eslíes de la población."
Ei 8£ fli.íjr Füso «stfma ,<30imínleníc4iué 
«M aquellos lugj&re* a^oríde e^ jú^K í^  
llerse por coífiüabíre eoaipr«r^ ré f*-,rí̂
mlíuii psiesfoa h4*ía las 
El Bí-ñoe ÉOílcfí-̂  « u l ¿ r  .*«L 
de slu^brado e?  ̂ ^lá6 lOidotec 
^ m ú ú  iaquiwd. del ^ í \  « “ P*
Ei s^»'  ̂ ^ tísu ié  deT etuás. ^  




consH íéyA ^lr el bcM íC íéi coííduc
^ y . 4*1 cadáver dsl njaiosrado 
ven don Franélsco López García, h j  ̂ i a 
iwtro: amfgd fiardoülae^fon iíísndsc o Ló 
pez López, eXalcaide de fáálagao'r i • 
^jha* ^watía», eMI^eSa y effUaadón de 
qufe gozaba  ̂en Má^agí, Wronv'e de raaBiflisa ■ 
to con tan irlatW ntodvo
Ei señor Péícz Téktira^rueg* á! al-  ̂
caíde que sg cuihpia lo ^iidopado fw*. |  
pecto a y&cu^ación.jpúbjica en ^ .P z r - t" 
que Sasiíafio, puéa na llegado a cono » 
ci«iísi)¡to del dicente one ,eaca i q̂ 
practlcis. ■ ... ' ■- ■'
a las selioree slgatentes:
íosé Pérez M*» 
H Aílafeó, don Do'̂
í̂ l«éfl«Z;( -do» jJoté Poloafo 
aOn 'Antonio ISlaáca tloirdel'o, don 
^i®go Msnln Rodríguez, don Manasl Moa
, „ , F liijs l . ,
U s  .oHcüod»" de
i*? “ ® *® **i »e$KcavM, i^ a d M d o
«^£í.0 la isfesa una, en Is Qab.*® pídala 
f^ápftííura de la puarS* del Matadero 
que da acceso a la calis de Guarttles.
fct aeñoí Piso anunció una moción en 
«poyo tís esto.
« , í f  ía^ófiaes ^ e d ó  uno lobre la 
m m , aprobáadoae loa <í<¿jaiáW.
«}A quedó io b ^ J a  meia laino- 
5 ? ?  * f ® * “ ** 0»bier», Miado-
Y uo haciendo má« asuntos de que
-„P|„ lili lililí,lljil fĵ iyii
K ? m e  5  * ^»int.|tí«ipe.,(Fraccir):Jtaoíirtia Bargeron y su bells hij* Qérmí.
a quienes acampsfla hsstá Madrid so 
^ jo  y hernigno, el director dé loa Altos 
ítomos, don Antonio Bergeron.
, A Madrid regresaron las disíingaidas 
senaras de Msdraur (don Remigio y dén 
Jesm), qae vinieron a esta con el-triste 
motivo del faliecimiento de so madreé la 
Mñora doña Ooncepción Llamas tJe Eloy
Rtfaei, don A!fonio 6Í;>nzáb̂ z Ltms, ddn
fenil don Manufl"^ab lio, doa lía-
^ddOv„don Berrardo Jiméniez, 
Pestiño, dnn jofé'í C i^  
OiWilo.^n Bugenfo García 0’íbrsré¿í don 
BmIl!o I.,g’aio,dO!i Alfredo Garcí a del Pino, 
. don José Romero Valíe, don Aatonlo líuiz,
i n f a s
^qae  ^  aslíem del {Are - 
,„ K^sl'ÁSoüv®.!, 1
 ̂.. Óédro
db'n MáliJsr Roraeró R^ggioT^n" 
Juan Valle jo S errano, don Amonio da B^r 
gos Maíso don Artoíilo de Tdr*eo-f j  ̂don 
José Puajoa.
*Ef d y ó ítb  '
SUS COMPRAS £»«
M  ’M
Salegado de Hacienda dbn J e té  Mari i Bjn!* 
Ha, el preaJdeníB deÍRjPjpotacíói ptoyinclal 
don Jlduirdo Laija y 3 ;rra v j «5 Píímtiáo á 
Roitdn.'^on Jí>«é RítríftíiawS«• 
trada,4on M'wel^e.Msríd^v D,.z, donJ^sá 
Oaffsrena Lombardo, don Níi ciso Drajf W  
Escovar. domRicerdo Aibert. Pajujî  doin 
Adolfo Hurtado Jaiier, e Arc«díáno aon'#u- 
genio M ir  quina y los tíos d a  finado don Sai- 
yador y don Antonio López Ló,'?ez don Bmi-ma i K a i ua * v u a  
taftez y «bs hlM^ófi^Mááael. do« Xíitsy dtfir * -«o4»ópezv d^iijt^quia. GarcÍAPpg«íÍ^,i|(¿
Silvador Fernáüdez López.
Oe»cens9 en oaz t i  msloir'A !<̂ ir>wf>n\.
cía Morelss,don José del Pliso Msrffaeiz don 
José Martín Gósez, don Eamén Díszí-^otfer» 
*||U,ftíyi <|*;»icnal, tMiret, don Juan Qo^aez
YéZQuez^Ji jo.
dob.Jaaa Merelb Alc'z-Wi 
e^hijo, donMé Merfcno. de- ‘ . ^ » .  .
réndo'ss iu expresión sincara de nuestro la^y 
sentido pásame, a la  vez que déseámoslea 
r8s!gflflí:fón para «obrejievar el cnisl y rudo 
goipe que les Hh deparado el deétinót
f  ^aíesiFeyato, don '.Soté
^‘■“^clsco Pérez y Fernández de Q du,* 
rocas, don ^oppldo . Giménez, don Andréli 
g»e»S;-don Pi»!íán,Antón, don Eulalfo Mar* 
fin uajvek, don An|on!o Martin Rueda, don 
Klcard>Oañera, ^ n  Raf/t»l Garda Qea, don 
5̂ ®®®tfan y don Na cfso Brislas Fra>squejt\ 
UPJ» Pérez, ¿on qa ĵrlel Dfcz.dón
José Muflaz, don EmUia Bai^zrSIéáfnai don
Osreía, don José María Oaflizaraí: de !a? 
Herns, don Juan Ruíz Dara,don Manuel 6ar-
®i® Q/ÍÚr don Jpté Oittíia, donBa ntán Mo* 
ragués, don Gregorio Ferro, don Síbasilán Gómez Santana
don* Antonio Román Padilla,*rano Aurioles,
t^.^5te**;don Luis Souvil-ón 
Rubfa, aonMariancPÉolínaMart^lL'don Juan
García,
marcharon a Ja^^orte. 4on 
Miguel Gazmán y don Sebastián Brille?de! Pino.
Benitez****^*’ facultativo don Victoriano
de
Para Archidona salieron la señora defiá 
Angeles Rosa de Roldán y sn Jierniano 
don Modesto.
. Para Ronda, don Simón Bartolomé 
JPiego y señora.
^ En d  tren de. las dos y quince vin'eron 
as Msdrid: el fabricante de mntbles don 
Saturnino Domínguez y sq beüa hija Pcpl- 
ta, y don Manuel Domínguez Montea,'
De Barcelona, don Eloy Maresca Qon-
ZHicZt
. Rosa, los «preda-
9 » m j
Rsin Arssu, dnaR-rsabé* Vtftai ÍH Pino, 
don Antonio y do» ,G§brftft L?ó» Donsijfe, 
59? P ? * 2 9 * * ® 4 o n  Joaq*-l ̂  ^Ramf '̂z 
Ltjque, don Báfeél A-jopa don Vtcvnts/de 
Manuel GíutéBez, doti G.iüoá 
granel,don Leopoldó GIménes Gallardo,' don 
j  ®®LíJdo,i don Antonio Basna Gótqvc, 
donManuel P*redy, don Ojrlos Ped;dón te* 
^qn, don Alólfo y don Juan^Garrera Port, 
ron Agustín, doá- .Junny don José Gómez 
Merendó, don PrdíiclBcó Gsrefá Atraéndro. 
don Justo García Moreno.don Manuel García 
Hinojosa, don Ofrméio Z'ilraMnetiés, don 
Gregorio Rico, doa Martí*© .R.fl,<ro, Cua* 
draao, don Vicente Gíntor« Bernab̂ ***
Cámara üficlal ds tromercio Indu tria 
' y Navapcián.
0 i* u p o s  y ^ a te g o ir im s i  ?
IXabiéndpse .nltefado.la distríbaoióu dé 
loa eloáiozes de la Oatn t̂^ArCn gírupoé y oa{áT' 
gqrí^y, se ayiaa, a Jos interesados que desde 
él lA aI^2  del |u:esfinte pueden ocunproba* 
fus reepeolivas elasiñeaoiones en la.Saor^ - 
tqr.ia.4a4a Üerporación  ̂Alameda, 11 prin- 
oip»]) y a las aotuaíes*horas de oficina (de 8 
de la mañana a 1 de la tarde). *
Por estar ya aprobadas las Ihtas elecdo- 
rales, solamente se admitir áa reotamaoib^ 
pes sgbre. íiiolasiones y, ̂ exo5asiones en lo | 
difecentes grupos y categorías, para io cual 
Idenen ioi? interesados un plazo de pobo días 
a partir dei 22 del oorriente
...
H t 'i»  ' i
, r  ,; ,, -, ■>*8®® ®® 1 4  MHJOB
rib r in )  ¿ 0 (^ ,9  énV Á t,eN Ó ÍA ,A líiC A riT E ,SeV ri-l-A *M A 'y
Sagacidad (
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r  1 3 . - ^
Ramri ifnida»ki>¿ig^Lo* 
qÓo«iR;>€fHiíl|iiéf9í*%
, Málaga 18 de Jujaio de 191,8.
^  El Baoretarió GsheraJ, Eni|§ho
BsltrátL
0on Evsritto Qoí zálja^Marth. don Luisarceló y *.L^r s --
Lu's Ledesma aoi
Barcelóy,^or^,’̂ ébn Jaán*̂  ¿ í ^ oVt*»;, qoa 
  a fBBS uvírón, do  ̂Jiíqi da L^v* 
Antoneb, don Casimiro LKqdq.Arfes, y fien 
° Bamtrgo y don
Bnrlque Méifitla, Jiífe Pímutíacto ©#»tro M̂ r* 
Ui^z, don Enrique Roble» Rnlz, don Antonio 
ueraez de l« Bárcena, don Germán Lóoez 
Gomíls^don Pedro Armasa Br'a es. don Pnih- 
S!f̂ 9;®íi59*,don Fxanqlacp López Ruíz don 
Miguel Jiménez, don Juan ItBOBsy, don ?Ái- 
fredo Moreno .Sánchez, don Mahue! Aívñréz
,X  .j).oM.icn*ío
* Gonsirhdffineesmetilielid.'fnonies 
para aeeites. Material fijer y inávU:{mra
óa y ghatoricn.^Ariiiaiuraa de* ''^ases. Bepósitoi 
aíjfocarwleáfr aoatratiataa ŷ ^mbías. Faqi^ióa de-̂  broa peayHni'ilWélOO* littmilwááGlP«IJni ■ AUOFVAJI'.ptSfcZ6 A* da* Vwíma A*'v̂ |* ̂ '■*****®̂**’****'*'*‘̂ ' ^  j ~ r̂
y dS'hlwro enpjezas hastatf̂ OOGhUograruos ^Tpeao. JíaUer n̂ aoáaioo, para^tpíá «láSí d® trabajos. 
Ten»fi!ería con tuercas y-,tua>'®» »“ bruto o rasoadqá, ■" ,v  . .
Direeoión talégráfifá «La Metalúrgicas, Marchánte.—Pábrioa; Báseos les Tilos, x8¡—iMWfilOí 
ylo;, Marehánts, 1, , ' ; ^  *■..'
8 a , n é w f a «  H f s R n e y é s o i D s . v i E j o  . "léraiui-:ímá.jb'hps.¿‘-«anMoáe«to^í 
jifó ie  malala.-3aD tuái:^r 
9fiéô  {rara hov'.-MBnttáCauéei 
 ̂ Faíii'aBíiSaíMsP̂ Ldeni’-
1
A lH iM m » »  0 9  'F « F P # t® p |s  9 I p o p  f p p p p p  p  iPOtaiop
'/■ - D I -  ....i-.--:
' J 4 m ' úómeg Qarfia 
^ # 0 f i í d » 3  'é 'M tÉ tA n p lp f
(ani4s J$spÉC0r¡a)í y. 
i-^l F p p o I o s
M9fchant$..
é a d u p i i t p p
AÍhtma do Grana^, ni
catedrático don Jasé Martba Láfaenta ' - . Jí^ íret. dan Juan y'doii SuJ*
herraena la señora viuda de AJbnso^^egri! 1 Qruetj, dnii Grafíaáo ?vjol,
» ’ oon Joié Yúste. dba.iduárdd
den A4e9%*J^res,: Manuel Q«rcf« Gn-^  ebra'nel éé u -iisiai^. tson AiffedbCorradi.mmiíSrBiítado "tT*'Í%-^®ViF^nneJ,Gafc(a Gutiérrez,;4mi
con dlsHogai^s hm illu  m ,liSfi,M  ■ f  *“ "?><5 fti* 0 »«r'íífo. ion íóíé S o b )^
n f K i s e ñ E  y '
p tr iÉ ;o r j  i e n i r  h  M e d íJatdi il
- : -  • S Á N T Á 'á A R lA  N tí j i í r  , | J , - M , ^ a 4 Á ' 'ft-:-?'
a Ccretiiâ  taoriFamlentasi aleros, eliipsa ds sím  y fattov«lanabrss,eateAa, hc^»|ata
oc1|»4qiô ;«
^ n  Adotto « ^ ^ t V  Crsô  ̂ •* ^
. ' . r  í  J f * ! - » ® ? * ? " ' '
álBdfiBiii»- svtá .ífi^9«arq»«-éA*^^^
8  ID» B ilf is  ásíjó/Byaií «íliü 
q‘#r*h|céh'iifbríMa(^dú 
m  bacía fiOEdtWs t̂ise Ihíim ^ ítíi^di» 
difeKeniiiaa pMTa Id j^bmn éii
i o i  0 9 P i i i |id 3  d a  j n é A a i i á ^; n , , : ----- ' corriente año qpe. a co|l
Se ̂ hallan vaeantéá toé  ̂
fíTOpiédad de Lérida, Dáf R| 
Tormes, Muís, S í|ú1vc^^“ 
na, Almerfsi Ciezs. Tarli" 
Oanjáyar, Cbgolltrdo y
LAjcQaceta» llegadtays 
^na, disposición de laGot 
de Abastecimientos Acl»^ 
tramos de la real QidgP^reif 
distica y fiscalizacidjiw^^ 
En ella se dan̂ ^ d m lUs - 
torca, jpoñiéndolds a sátvo^
La Comisión Mixta da Retí 
-Reemplazo del Ejército de «sfei 
ha acordado confirmar los itodi 
j  Ayuntamiento de esta ós{fi,fél« 
t. prófugQs, en principio, á ios mózps {
^*a§vmtoilQCQBy qoo>»« lid iaría mq- fsb n a  aíguna en
gáatM,ei'̂  . ,«*•■■■ .
Aflonfs|aiaos a Ijob eádkinaddSj ;¿an 
Aéjón de Varios ▼ dandaiic^ a ^ m lr^ n a  
Olñi íJí  ra« bfe^iad» píe e wi |  bueüAÍ présóatfeplóni * -
tin vapor iairto aá n ñ ^ o  pucísié, ba- f e  í ^íriÍí í í  a  oláío t>*r» ia  adtítá-
gÜBPMl’í.
Oaraes, d»n Eitchln Ma:6,4on«lgú^ fi 
JaJ«j,4oB^in(^ÓOLOñéa iareavlon Bmi
^  tjen toda felicidad lia dado a lazpn har- 
Bsosoniflb, la disfinguida esposa del si ñor
conde de Campo Rey. ___ ____ »ai»B wir »
Reciban tUches señores nuestra cñbbra-1 don Joaéí'3ofcPedto"^^^
; g :v, ' í
En la mañana de ayer recibié sepnitdra 
en el cementerio de San Jláiguei, éi'caáávtr 
de la virtuosa y distinguida señbrita Marta 
Guerrero Oürrasco, asistiendo al acto 4%. 
merosas personas. . ' .' í
A su deácortsolida familia envinaos
nuestro aemido césame. - ■ s ci¿í» n — * —••-*' —• ’•-"—»*««« «>»•p
§ i  2®*' del lino y *u hljc
H.sidopnálda Ummo J ,  ta
distinguida señorita Lola So1a.Mbrénb,pa- "Pa Al ;___  j  ̂   ̂im T. • •' 'oT..-
3Be?wSE$ie8HgjeN
D ^  ■ !■ 
l»8iM 9aites.
Joaquín 4^hhuel y (íón Joá‘; t
qaifl, ron túnítonlo f  adilla Caitllio, doñ Bar- 
rorro Wavarro Nayaj s*j. don Rafrói Mintífla 
Bravo, don José Benito Llorca, don Migról 
5 S  S í- t* 'j9 9  BulzAibart, don Ma- nuelJ^labarto, dbn Julián Bisnz Oaffereiw, 
ron RtesMofiómez GÓjiez, don Juan Anial- 
 ̂ ro»»,HicBrro y  don J sé 'Qáliardo, dén
•*.' / iíd :' ■: .
• i  ii8 tp « a ii»
s^imaatei.
j|fái»4*9iro 'osas ̂ 'ditozendro véa*--gtiO Jos 
obraros del Sindicato BoHoitán que
de deatajot mh
: l
^ ebo a oap&liMses y ebrerroi lojgrañdo 






isflim  Ím ^
, b rn^oa i
deji, Éaona».;:;)
... íwi" mr 'Vm ~ 111 *! iji wiiswÉfeiiwi; '
ra el conócido joven don Alberto Lavefón 
Rebonl, abogado del Estado en Málaga, • 
La boda se celebrará en breve#
don Enrique Bívere 
Robles, Aon Julio Torres
PeÜdtamos a núeStrO qnertido ámigoden 
Ofozco, jefe déCdh* 
labilidad de! Banco Hispano Amérlcano, 
por haber sido nombrado apoderado én 
Málaga de dicha tntidadJtaincaria. '
>'■■., - a «sS^síí;̂ í-l '
■ ^•*1 regresado de Ronda, donde pa- 
pasaran una temporada, ,don Manuel Iz­
quierdo y sus bellas hijas Paca y María.
A fin de pisar uro tcm^orada'al lado dé 1 
sus padres,ha marchado a Alg'ecíras la dís-
tingnida esposa de nnestro particular añii
go don EnriqaO'RobirsRítíZí
§ -  ..
Han ingresado êu el Magisterio; con 
buenas notas, las simpáticas señbritas Ma­
ría de las Mercedes jiménez Angíada y Ma- 
Córdoba Ruiz, preptradw por don
Pope.don Redro
DoíSena. , g.
Don Andréa Düblae, don Quirfeo y dpn i 
¿ro^otonfo López Marro, don Joaé Alvá* J  
tez Net, don Frafielaco fierrséaL don Juan 
fiaaroro,dró Manaéi VelOrídon trorofro^l 
Vefe, den GrlagánAsliofet, den José Hínoio. I  
J^ OaryaJal, don Bernardo Rodrfguffz. don f  
Eduardo de la xórra. dón José Laxa GuzmAñ, S 
Miró Patáü, don Abelardo |' 
Guillén, don EmlHo Vnrgáa Medina, don Fer- |  
mndp^Sartía Cirogora, den Miguel López |  
:^é|F.CrLf4!^^iato.)|i|ro,-,£iroim^^:,don
dónJtaMéLMartQi ■ I
rnlOB, don Finiictsco Olrcér '̂ TflguéíOa, « 
don^Pernande Rodrigue^ dan Jo­
sé García Herrera
^ 9? Antonio Manzano, don>Francfico 6i • 
lehejtJdníbBrdo, don Joaroifl dé TórbLIny, 
.®? **®" Mfgutí Souch, don
Sm\» ftifillo Blst^ e hijo ron Luí», ron Xg- 
gac^  Agujtre, don Gájeatfno Echevarriii,
m m
^ P J f p R K f i l
oli^n'^roí dküdltroSró '¿z; 






.Baldémeró hl^ó ̂ é  Iq Igfeáfti 
j^ e iro  del Agua, ̂ P ibHí^réll" Jí 
límlreé^úan Fevrer Martíneái Fráitt ‘ 
jjadPíRodrfeueáv / Joatró l d«
Trlaidad, AlteroM 
JfOtTOs, Pm,císcp.^&«lfe^.q|:^ 
nio. Bándlra Moreno, Andô s 
Aié»r|i*9q^* ̂ ^ckéFefjá,
Vera é0áér4íí;iAn\p4iq ^  
Fbnseéé'Éreobiir, j^ íw ro  Rpfi 
Andrés Oliva Réqroro; M i^ # !  
mea, José Sánebéz Fdrni 
^dby Mufioz, José hijo de Ja^
fue I Alorones i ^ f ,  JoaÓi' rancisco Lój;)ez ^  to C .,,,




Ito lá  RH ifln iítt'
-'i;* "■ .S'* -.l- ■' ' '̂4¡ ^  f ro i^ M o  obrsf o q ro r lA  
j^an ro í, 4é,4l}raj^|f^or|t» 
da si woieois ml rotoOB̂ ^̂
Juau fránoUco S r o ^ ’TiÜosaroí l, I";
éiñal^m ^érO H a f£Í»l#iro y^MsMé Bsr 
Htéjo D dgitd y éu %ija JoóquthS, »«AérO« 
dél hurio da ^Vérron prondlts y «daStosél 
vaeino dé aquéUoioeaRdBd, don liáis Tiu-
lléró, José Ma^írozj Juan 
Jhliié -Mérthi Mqlloz, l^gtnclséó 
Espinosa, Migdel Navari^ ''^ ' 
Crespo Fernández.
Maiét;’? i^ ?
: 4pr«, {pplíllcafKea, 4oi jos
,8dM «s dof mrtos V oartMdKdea con que 
contribuyen pora k  ealoínraoióa 4«  k s  
‘éésliiró-qaa; ;roa-**BóRvd>'á«
'dad-de San, 4Hftt‘BtnfíÍ6é,<«¥el« 
fá*:'aa Iro  noéh'^ I é'é̂ ^
(tdmw @s£S|a, según irndi*
d p r o t . í r o ^ P ®^ ®» ' : -cH
Dis detidros * han #ido pu®>toí8v «n'idísps* 
sieién dsi juhgadO porrosfOnáieiiiíe. ^
Beelsmado psr, la autoridad 
atenido éá-Áíhéurin éLSidodSte:
Sino Erañéiséo Gáráia Boílleáo.
nds oFve
ha
. W. „. . „* , - , _______ _ -,__
b «  Pélró J i^v e íi una «asa ninúéiílaíaj
BSls.
.Ü.ALAiSA
Gaalaa y nm am loniai da todas slapsé*
feltmsair «1 púbUw ron ̂ eefoi i n »
iM-
ría
Gasto Díaz Palomero,* direetbf de la Acá 
demia Hispano Romana de csta-clodad.
Nuestra enhorabuena af tan ilustrado 
profesor y sus discipuks.
T f le g r a ia i s i  inf^PiPMMiiiíer
Exorno Bî ñer Miefeiro de Fomento
en Lptm de Batería de eo<
^ - ^ ___ . ___________ „ .  •  8, 4 ‘̂ i 4‘6O,S‘80,1O*SI,
don Enrtqnédel Pino SardI, don Mannel Díaz I ti •» XO'IW y !l8*T8.#nj4elwte hasta 60.
“---- ' ................... ....... ‘ “ I & M e w  rboi#o sesTO n toda sroiTO «me
r< aunque pw vtísvJe 86 ĵiesetai.
BALSáAIQ Gl^NXiMj 
üéMdalafidfifiereiroe^ riéliead de eallea,
Bangufnettl,. don Luí» Rodríguez Oiievés, 
don Ralm dílM ie^ Silvsi  ̂dro UUnuel 84». 
9ro*. don Mffoal Banltea ChiÜéiTez, don Au- 
relio Grozárit Otozcó, don jPoHcerÍjd Teja­
da Báenz, don li^énonte -Calvo Biéz, don 
José PéilBZ NiSto, rón jqeé Moreno Gasta- 
rodaj, ron -Fisntíscp Djfda Snároz, don 
Eduardo López Leal, dón Julio Valverds 
don Baldowero Escobar y Díaz.
Dan Rícárdé da lá «osa y Rufz dé fa He- 
jrrán ron Manuel Lacarra «Uoiagulrre, don 
Manuji Renro Martin, don Miguel Mathlas 
Rryen, don Rjfcerjlo y don Alfredo Somode- 
VlHB.don •^aívadot Fernández, don Gustavo 
CRraéntV Fíéuá, don Antortíó Gómez Palomo, * 
don Pedro Vanee» Torrfgro.a e hljb don P«. ’
‘ ejoede itíleiydi«rM»’de loa > 
Be venta andresuertaa y
BB.'
«a oB  ilóiidásde miealla. 
11 vw de los ealUeidas «Bálsame Drientafe. 
P e n ó te  do «li JTOveroB-'-B. i^raanro la-"4 1«BA. 
afflÜ»
¥ida republicápA
OpoctohameRté dhzeaioa 'i  nuqiiliamiii
Isólorea el ¡prograiAiB do SielHis fieitav, |  
.qae:«ogú«4rasatoS*»iBiro^do''' 'baa , 4e: 
sajperaz n lat. cM^bra^ftR^apsftTO^^ro^
ro,*'5 p i-
péá® ,Í;
- Juyatud repHliIicaña M e a !
:Sj  -rusJq; Jí yp.?q*_ ío» ^oóipa ]
r-:t,ií'í caibóa, pbr JjSiOerleque-^esfoirotá ri
i iuP. -  Lier£ eü j  Jve q u ljjjj |d p ^ .
M*a‘ is Arlas Tovrr e hijo don Matías Arlas 
mrnmera, don «alzador Pérez Marín, don 3
Fr^tísco M. O íbtíbo L̂ lraVdan" RÍmón  ̂ Í W  ÜbéX^. 
Rü?z lí íyés, don t  /arlelo Vestosa, dea Ka. -----
Mji^vmi aidsfc{r«> h .M m ié m  im e m l  
«zdiMviS'qtíft áo-asg»®^® coii vos»toda 
, ro ’r o l é b ^ ^ ;^  v jsdxiiáo"^ Í6
/del .co i^opfi pázR. testar., asimtos do
Iíl,3,foretario, M é fo  j é s  4é
'éiíA^élto
''itotaiiron jroú.'.ÍPejV.'’y j^ém éjíe,
iiss'íqííe -M Í
AelAfuo, 2S;idraiAéfi>^to^ Jíaviri 
dOR ^ ig iw l s r ó f d i i ^ ^ '^  dba Sal­
vador Romero, 2; don José |toi8lsr0i^8; 
^óm José Mroto OnlTó,-1; dwi ^ s t i a í  
^JaaA. 'DntostrV/.^’ dro 
ÁJtdido iT^itR  y: G oaej^íe, 2i J
: S m  j . |)án a í^ s , ddui Jjljiii'
ip ji Pedro Vanos*, 2; B iríqqo 
[|S|!IV*55;4o» l |(^ s rp ,: 2j dcHú An­
tonio Z syas; 5; don Joié Lópee, B; ^don 
<^caiiMÍiM»&d(  ̂ ,Bio Qben»roé Qj. fioR 
!irott*Tiiior| 3j doniJéltrot DonrtfifSísÉ, 
&; iTOii^Meb%oLdRÍrt f̂, li  don FrAnOiSdo 
■ Neyaa* ...dé'
'T;%elÍísr#a ■Í-óroR ’y''Bérti,,Z^^ 5
fJ;^,:jfQogR»crí«rry,.'^S*
5 paroW*. ■
^o n ü m ikrá ^
sn yiita de qué no le jagabé" él alíitñler l . 
rwáirié'para (|us le éntragese la llave del 
Sdifieio, lo que ési hizo, enoontráhddse don 
Juan eoh que iodos los muebleé és Ibs hábÍR 
llevado. , ;
P rasR é^f^f^O T ^,to  éroSiítifiiaos 
los íéuwlSB on oirá casa, donde los hébÍR 
tráñspéBÍ^'ln^M .' - •'
Está ha sido ro®éta adiépssiélon ÚsI iuz- 
gado.■  ̂ ' "'■'■y'
P  j o a j e  initraceiÚp del M rttoi 
Alameda citas Francisco; Alcaidl: 
para réspondér a los cargos que fé 
,cen. .
■' él .del dlst'rito^ifla-iroVeedj 
 ̂cis'yscente Ú t' jroóldíél^"Píi^?«^^ 
“pañi notificación dé decréfo.  ̂ ^ ñ
El dei distrito de Santo I j
súbdito alemán/WiihsfemdtiPÁtoip̂ i
procroado^r robo, p a r t i l í l i to i l^
. cárceL.
El de AnteqroiPf fAMtOjla 
ra Ofrecimiento ^  




El de Melilla, a itafail López Guerrero, 
para que se ronstitfi^ Jn
dé Ronda;
) Anaya' Grofes|ili|par%.;C<déoT^
n m * ru |ie |l é i i
' - 3 6  ipna'iM tttrai*
Hasta el dia 27 del iSOtoal se n|] 
ofertas en el - Hospróí ipiUtar de 
ñas para contratar, njféd|antá conctróo,; 
adquisición de artícótro. 'de cótt 'dmó ' ̂  
destino a dicho estábleélmtsntd.
Anuí Ja  Saú prt^9iM J q in ro re ^  ayer 
Amaiia Navaaro Agudo, acusada dél ÚeUtp 
.antes mencianadOi facilitando' la prosilta-
ción en su Jamlci to* , i .
El flÉnil itíroreiibá paTO‘la^ilroérodi hid 
|]ádp:focho, meses,y vetoltu” días de prisión 
1 Cótreccforov,.’  ̂ ^
 ̂ dcferopi^, Séñ'or GÍVefe RÍno}pfn,?bo- 
g ib t porró absf^uoióh. t 
El torado^mttié vsredietb dé fncRlpabi- 
Itdád, dictando ro sala sentencia absoluto- 
tíd.
Carmen Sanrógo Fajiárdo, ^ 6  pór ona 
Rche|e hpspé^  en ; casa dé .su amiro 
 ̂ to^ ,taréra . 'nn róul,
La Recaudación ejecutiva de lé zMa^dl 
contribuelonss de Málaga saca «i pÚbtfel 
subasta dos suertes de tM |*  y partp j® 
casa en el lagar denomijiido ro  GastHl^i^ 
«partido de VerdialeMn ó SOO pesetass^
U  TespJItto ídy^S^ienro ^e esta prgí;; 
n c la h id ^ r ir o J n
l ^ á  pt^' 1918, de
; íts  eohtrtbt^néá'^OTrro^ to
;zoiít*de
J I s  les crorodé cincP dias
para qué aáionen sos deícubiertós, pués 
de lo contrarió les serÁn'CPb/aJpA f ^ ;  Is 
visJe-afwanro^;- -
nos el Elíslf
V.í'v'- .'-'-'-'.'i ' * i a
ŝ-íwíí-̂ '^
"" y  l u i i / j í c
t ÍJi&’-l'jft-. i'¡ 
JíC'iií í?r
s i .  I t t i i r  ':'
T ^ u é í.—Aumsíífgti: loa cas©* d^
0 | i s s i o ¡ é n
Aaegdrftie que el miciatro de Fq- 
meato i^ opone ten^zmcate a que seád 
cubieift* ifts vacantes que existed de
¡ sensidotiBS :.s$SiÍGi08» pei^decHio.£ 1  s o l d a d o  d o  N A p o l e s
erippai conUnda eilid-
^d^de éíitóftao8d0g?ípp^.:^jíieis(io-lii** cioo^iiíén  Msdrid/ 'ñ '/■:
‘ «ígnte j^te Ipca^, se han habíiiisdo l  E® «?gunas provliciaa, el «¡si tienda
ss^e» |08 cüaHelei, p a r t a ^ s r  é  * ®**®***®í8®»
C o m p r a  d *  fp lB O
ífairmos.
. ,. T|fua.
' Cdifíz.-^Se han registrad© 
í tifui, ais áactése a
IfMnetga y  aoliídarldad
obreros de la mina Wo8a»tqBie««s «fa an 
pedido anx?lio a las socíedadsa óbi?^ 
p l  locaiee, lasjqde icordaíon, ebriugar 
ide seéaKdsries ^  íííowq,sOGdrreílos 
con cantídades sn '
La  .ff.i*o.ntopa f  jP|yno«|8a
San SebtstidCi-^IiaffQñté^.fyauic^ 
te  ^brra «yeir, p«r»dejir paso s  varios 
cehtepi^^ dó; Obreros é|gifidi¡^ qnq
f f  «pito que no es o^ertq que elgebpra *o 1 qu|Íiagdo tc h ia lie é e  i separados 
Jordana esté «ujetoá piocaso aiguHorx:, del 8ervic}d^<m lá armas « |s  que 3 
i io prueba o l que desém^ftn un cargo" BubdfilíiííeCl^^ sargen-
r  detaute j«farquía.oomoos-el de Comi-i^ . ¿
espaftoi «mMasíuecos. ^
i Su séñoria está mal Iniormado. ¡ amnistia no tiene apüeáclon btira los
I Ei señor Maeiá insiste ea que fué  ̂ citados individuos.
yprds}ia,>el que resolvía eii-ja íisrma JSl señor Prieto (don Iidaleci®),]dí* 
I que antes lBdieara; éÍ éxpedies^e,y que I ee que en v iitt de lo av¥iizlíido da ia 
¿ él,'7  no el auditor que está procesado, i  hora, rectificará en b i j^ x itn a  sésién. 
I es el que debff éitario. i  O rd A n  t iq l  d í a
I I  SegBldame^ie 4,.-eiite^ «aí ota que S. S. caao>4<Bl«ato áe |  sobre
n J 'w S Í Í M *  ?u »  expediente MCiebBB aBuncle, ea .1 q ie  pide otertaa d .  |  a  ¿ j o t  Maciá: Paet me comía que
todo es cierto.trigo argentino nasta S4.3S0 toneladas,, filando ei plazo de nn año para efeclutr 
la entrega de dicho cereal.
E«taa entregas serán paréiaíes, de 
7.060 toneladas measuales, puestas en 
puerto español.
Al efectuarse ei embarque de la mer- 
canala, nuestro repreSentanto diplomá­
tico en la Argentina eertilleará la cali­
dad del género.
Ó 9 N Q R E 9 0
A iaa tres y treinta y einso minutos
Léese una proposlefón inol^enial fir­
mada por varios diputados, énfire elfos, 
ios.sefíores Ltprens y Ca^eega, tdarea- 
te a los permisos otorgados para expor­
tar t  (dibraiiar.
P  señor Liorans la apoya brevpiatn- 
te, y cuando el secretario pregauta si 
te  toma en consideración, los Plpuia- 
dof de las izquierdas piden votación 
nomina!. '
A punto de comenzar !a votaelóh, se 
levaata el señor Alba y dice que, en' ti ' ■ *r̂ *d*** '1**V * J •aw««awj  Si»ail9in MUmUIVa wn mUA J Ul^  êiwy CIA






muy probable que vu»l-
nueva.
En el báneo azu ^p m an  siento
conde de BornaaoneiTy el mlalslío ^  I
lít
Madrid 14 1618
H n l 9 8  .1© |# iF iia i l^ ^
«,.?! , 1 '■*«1 íl'Bgreso, señor
Viílaisf ¡« vís, estuvo liacréádo varlss ié i -  
tionea ?ín£8« de cofiaenzar la sesión.
Estos trabajos promovieren mucho »
revuelo, supoaíéisdbaO jiíüe tenían re ía -i 
Cién con ios deseos de bfiaiáa<¡ de d i - ' ^  conde
putadoi de que los Sábados y Lunes 
no^e h4Miii;arxn para celebrar sesión.
rarece que ha pr^vaiecide el criterio 
de que no se celebre, por ciertos indi- 
ciqs que se obaervaran en ias gestio­
nes de! z^ñor ViUanueya;^
& 8 m e n t « p i o s
Hacienda.
I l i i t tg o s  y  g i - e g u n t a s
. £IL -itóor^ Oodomiu defiendo ai juen 
df yec|a„ d e  ios ateques que ayer lo 
dirigió e rtm eÍaIístaL «^ Cebaliero;
Sesmiénte que a dicho funcioatrio 
te  le haya impueito; en oeaeión alguna, 
sentenola por inalvarsadón.
Es demasiado rwpetaWer-agrega—, 
la función judiciáf, para que s« la pue­
da dirigir ataques siu datos ni pruebas
En Sos paeiíloi de ' i  r a  
mentaba muc»*-
Unte r-' '  Conferencia bas-
„  -AíOMsa, celebrada éntre ei señor 
-.Bsu ra y e! nuncio da Su Sanlidad, cra- 
yéndote que estarla relacionadla con 
«Igúa asunto diplomático.
Ei conde de Romatoaes, que fué vis-
b! y  mucho meóos éi que sq
r  p r ^ d i a  atribuirle. ^
i l l ^ q  aaem ^q u e  la vl í̂fca db  ambba 
&?P^>f*ba8 je» 'de eocteeia, ̂ u e i ' ',df jé-'
\fiQr Maura desde qüe se encargó dfe la 
Ceaeefo^jto se h»«a 
<;reyiatado con el nunció. debido 
ncípalmeníe a Ies W tá n íld ;  j i |
e ha realizado el préíado.
a «  « Í - W e é t ó
el Co** , ydtnbó hi} dado lectura eq
• ^.«gredp n un prpyeetQ 4%Ji«rpÓ|
ampliaclQa ,d» un. crédito de 1.300600 
petctiaf, é  sea histe 3.7hPM0í def anti-  ̂
*«r^%:p4a Icy^» lu d ó  de 
19Í6, < f̂?CWq pq^
■Ptovinciaieá de ©dápúzcoa y  Alava p i­
fa ten^ner la conatruccidn del fcrrcii-i 
omil de Vitoria a lá lihéá de «tíráw ió 
a Zumárraga.
.“SSS’S s íS tS s^ 'a
dictám ^ áé la cpmíÉióá
i?  refQrmandq
êl arthíulo 43 de ia f^y de .cxprOpÍaé|Íq
de Romanoneii Estamos 
conformes,y repito lq^|uiaye«.dije de 
la Sala de gobierno do la^udieipia ta- 
rtiforial dq Murcia. %
* « d eo * rí« a itó .
SI conde de Santa Engracia formula 
varios ruegos y pide que se traigan a 
la Cáaiara diversas causas.
 ̂£1 qonde de Eomanonf s se niega q  
quq Véngan dichas oáusas á la Cámiára, 
por hallarse en plena tramitación.
cóncedaii fteiUdadea para el transporte 
de.pescado,
Éi leñor C ^ b ó  ji^ntesta, brevemfin-, 
if, p ró ^p eh d o  atenderql ruego y ex- 
presaRdo riu  cosfiaDza de peder |tesoI^ 
ver pronto el prptñema de los trans^ 
portes.
: V _  ‘ ■ '- Elím ditlbw
IniefvjeÁe.el setior bómingq pára ha­
blar tobré uhn denuncia relativa a etr 
píOdllfei , .
; Comienza diciendo que ésa denuncia 
le  ;i«llei« n i inspeator genetel d? la po­
licía de Barceionti aefiOrBfávo Porti­
llo, al que ataca eÍ-erador en términes 
de gran dtfóeza  ̂drciéndo qúe ekrfún- 
cíqnááoj'é»|áñbi,"é8f^^ -á •lUeidpr’Sef ín 
ébíbafidá uH'máña, pará'-eQhtunfóí^r. 
ticiat aoh^e el pipviatiento de bií^ués
, í,áÍClqp»decde^BOjWqno*®t;ftelNf«i^^ 
todo v j f ^ i i  jifirmacióa dhiarñor iDu# 
miago, dq  qqp un ianoioiiario de I? 
poUcia españ^á esté remunerado pqr 
U n P M ija d n  n l l^ r iñ t i - r  ■' ■' '■ ■
I  vote la preposición, por no ser mas i 
que una trayeiinra póíitiCa del señor i 
Uorens, poco en consonáneia cea su l 
seriedad, -  ^
Et señor Biesteiro expfici por que 
firmó la proposición y niega que se ha- f 
yá"pre«tiaólW rd1íirálb^lílÍ»T^^^ . 
_  £l jntaiiíro de Instrüacíéní púb lc#. ¡ 
Ta dijé en otra ocálióa que tolds b t  |  
diputados tenían derecho a íi«eaíizar, I 
pero que deben hacerlo en el mialste» ¿ 
rio dé Mácianda. |
Lo que 00 puede haeer eite Qobier- |  
no, ni el mal repubiieanory mas guar­
dador de la soberanfajpiriaiqeutarlí), es 
traer a la Cámara g i ésiiai CiréiItlaKClas 
temejtnte rSlacióiié > ^
irpdo está fom6ti|lo a ta oportuni­
dad,«Í|6 que pdqdo afirmar rotundamen­
te es quó; ios Ipmpcip én quéj he sido 
m|%tro, lu  ©íte y ed qI tOsi gobierno^', 
q lig § n |^ r iq s  á i ^  para ex­
portar fueron doncedidss a parti
 ̂ él proyecto de refoimiaâ f̂ ^̂ ^̂  .,
¿ É i . eejlor^Saiazéf íntérviéha'psta dé?
I  fehde^,un^:t encalc^á a la basq CUa^a^
Isiendo rech^zsdft.
f  E l jefiot Cérvahísf apoya otra en- 
I iisieaáa, qué tambíé a es déseiiim|4a. >I Igualmente aon^rtchazadot varias en- 
I  kiehdas dé otros diputados, 
f  - > C u e s t l é n  p p e y ia
I Bi señor Romeo plantes una cues<« 
¿^ióa previa, aobra si las riformas miii- 
; W e i han de seguir discatiéadose ^ n  
* arieglo i  loí preciptos^é! nuevo o dei 
T antiguo Reglainento^ ? . í ^
I Manifiesta sér lamentable el espeo* i táculo qué ofrece la Cámara, ahexcitar i a un debate su que todo estAprejuzgt- 
! do, labiéodoie dé «itemano lan en- 
¡ mieodas que la Comisión va arech*-^ 
f í l í f f  ti i^ tío V i aicéptair.^  ̂
f Fáeléfible séifa que In Comisión di» 
jará qué enmiendas son las que están i  
1 en su ánimo admitir, y ásf iio le  pééde- i  
I ria laetirnoiamente et tiempo. |
I ^  Siguiendo éh la íúttán que se viene 1
Ü á li im ie lé i iM ie l  L ^ i
,$ P  Fresi|iente de J |, Cámara antii^ll 
que va n próppneC q®® hlyg el 
Lunes próximo, para discaflr asuútós 
de tubsistencia^ r
Los téfiúfes isstéífo  yBaesfoberd ss 
oponen.
Ei séfior SsCant. Ño oompréndo cÓ¿ 
mo iM izaoierdtSj,^que vienén hsCiendo 
cimpfña eií prb de las subsistencias, so 
oponen a que ei Lunes le célebre se- ‘ 
sióo, Cuando prcetsámente estará dedi- j 
Cada a tratar «xclusivaminte de las ex- j 
pofíacienea y ds otros problémas' que |  
tanto in téreasia laeleieebs pobres. |
rJ I  gañor SaborlL Esa es una insidia |
d ia u s^ o tla .  ̂ I
. Éí señar $soane. Ño tolero a Stt se-1 
fioda que me Úame insj^osQ., |
 ̂ Aprenda primero el váíor dé las p a -1 
labras, y a portarse en todas partes co^  ̂
mo se debe. |
El sefilér Vítlédueva. Hemos hecho la
por lospropóiltói *que anuncia ea fa* 
vor dé IOS Obreros.
El señor Povar habla para def endef 
en criterio favorable * una refor ma de 
la Ley de Acoldentes dei Trabajo, que 
en la actualidad está rigiendo.
Le contisimJL.Séñl’E' Idarda Prieto, 
j^yici^dlde qpe todos jósbmbsjoa están 
AusMniptos por la falta de vocabs.^s)- 
présentanteS dé los obreros, en eí lasti* 
tuto da Reformas fioeialas.
También aprovecha la oportunidad 
ei ministro péira responder a un ruega 
qué ayer le hiciera el señor Prado y 
Paiéclo sobre ía huelga de ohreroi 
agrieoias de Jerez de Ja Frontera.
Él lefloí Chalvén pide que se facili­
ten 250 toneíadais de carbón para loe 
peícedQres de la vlíía de Toneida.
El ministro de !n ©obernaiclóa pro­
mete trasladar él ruego al miniairo dé 
Fomento.
Él señor NtVarro Reverter preguifif 
qué comiiión tendrá que intervenir
I “ •>«<»' » “,f s i sta fu n  « a  a  to a .- ! •>'» neabiada aatea d . la , tetofatt__ M
tx l-
autorizi. paira habilitar 
mana, cuando las neeesiladei lo 
Jan.
£1 señor Alóflá ^im qra dice que no 
fe ^correscmnqé eumptidámente a la 
ié s iié ^ a a sM ía  dei presidente déla  
Cámaria
Después de ín lem n ir brevamente el 
lefior Barriobero, Se acuerda que haya 
sesión él Lunes, y se levanta la de boy, 
a las nueve de la aoche.
P r o p |jD 8 ia l^ i l
Sqfélita ppi’ diputados de dívéíéh?
reglaménto, o la pérmaaente, constitui­
da después de dich» reférma.
Él señor García Prieta estima q.uf 
debe ser la primérs, y  así s@ acuerdé.
O p ilen  d e l  d|«a 
Se vota, tras larga discusión ei prof- 
yecto regulando la expíotsdón y ven­
ta de las sales fsotáiicar, y  seguida- 
menté televanta ia sesión.
B o l s a  d e  B R o d r id
M ía  útí. Benco Hispano Amerieano
haciendo, no e i fácil ver por niogunn i  fr»cciónto ppdücas, se hapresfinto |  
pirte lá spllcaéíón de ia IguIIlotma»* |  proposiolóa incidental |
Elpreiidente de la Cámara dio* que 
f  como tai, no puede, según desea e!,se« 
" ñor Borneo, hacer que déclareí éso'la 
Cómtiióo, p é s  sena mermar ias pre- 
Éré|jttlvaa parlamentaifias. !
Sabido ts—continúa'#sefior Villé-  ̂
ftoéVa—que sé abordó nombrar uña 
Comisión para que dictaminara el pro­
yecto que se discute, con arregio al an 
tiguo Regiamento, pero también es
oartlcuia-1 cierto qué'la dilcuiión ha delievaete 
f i i  ^ i eén irrig ioal nuevé Réglamento.
élM ñoiL !ennid .B end«niairíC ho I Elw ftot Ronw). P u íiy o  ptosurart
Ésto. M if » pufStoAfifraarytCfMBo ilo 
haoéi& S^^siiáimbérlo probado previa«î
. Á l ü v i s  , • ■-
■ v Él'gíñoHf Dato, aún*’wé ín*;np«/f«
<íe*R,*cho del ministerio le  Es^ 
M ' , S I  P m r n j i l d s i i to
I
El presidecte del Oonséjo, dsspuéí 
^nr#6tolr la visita ds mooMlof Rago- 
bea»i, t r a s l ^ i e  a ja Breslé^scia, reci- 
biendoeS^blapo df Os«a, al Delegado 
regfo dé Fóiltós y a  varíóá btrói.^^
 ̂̂  T n n r t^  recibió a una comisión dÍB
^íedráiICQS de la U&ívorsidad Cen- 
wal, que fuerqii a Pedirle |a  rélorma de 
* ^ señ an z t éñ d ^ o  ^ a trq  docente.
^^iPfbóqéjtQs víjjtó 
gualmeote ai señor Msutoipfza habbír- 
J  P« la crisis por que a ír^ ie sa  la 4n- 
** elevicién ?dé !aé 
«fifis dé tranépórtb.
mente.
Hfy uña itonitocié formuladq ponfra 
iwie Jhspectorí'y
la Andienciá terfitorhii de B#lb»íon| 
labrá, lia» caso béltosarJó; iémbsí^;^*
nun»***• t.
Ló ;que bp  se puedo toSetoír ifi frito- 
dé iégjitrréf ..el p|bc.édimteii|e.. ’iá^lhñ" 
tadd/aqui ds ̂ c«pau.ar siétomáticuuasff» 
te y lin pruebas a la poliei», por ipia 
simple apredltofóit persónal de mi ws- 
ñOfj|. A ^ ^ f e ' 'p #  ;nd i é b e t ó  q p  
español quéftié haber él saermeie dé 
i i e r p o U e f a í í - --‘h--:.
Ef séñSr’Dfimiééb. To lo que dl¿o 
AA^qus no puede coñiejutimé que;nn 
' ia Salé a sueldo de Una émbajadib
Conib dipútalo a fiscáilzar lo que tenga 
por convenients» ..
Ei ministró dé Instruceiéa pública. 
Después de mis pa abras, huelgan las 
del señor Llorent, De todas suertes re- 
i  pito que en la réJición no hallará auto- 
rizacionei de carseter personaL :
Bi señor Domingo se expresa ea 
Iguales términos que ei sefior Bestelro.
Bi señor QarcU @uÍ|a»o dice que en 
lo que se rqfiere n tolaeiones intsrna- 
cionates. puedén mantenerse ios ssare- 
tO| de Bflado, paro f f  pueitra conlóe­
me eón patipión dei seiioi t.lQren8.
Ei señor Cierva atoe qúe débén traér- 
ié  a ía Cámam todáé 1a^ eonceaiOass 
hechas durante él tiempo que él ha si-- 
do minisfit^, péto advlrtiendo que voté ’ 
rá eat GóhtrA !n propo8{dóii,en vista dé 
las deciarsciones hsehas por el señor 
Alba, .y '
Ei señor Pedregal fiomisntleiie eh un 
término médio, olcléndó que m  fratoa 
a la Cámara todo aqueüó que puela 
traebie.
ña férmular varlia aclara- 
etones lós étfioreé Lüm ene, 'Gurda Qui^ 
jarro y Atba, ei primero xetirn la pr ;:-¡
d é ^  Méttob hfic^:ruégpA de ihtéfés 
Id c a t., " ^  ’V ' -. r. '
P ^ a ^ f í t t r f r t o t o , ^
ilcitodó Cierva. " J  ̂
t t f  dit d lim ia  de lis claees de tiopa
no#ra  i¿po|aáa por los supeiÍofes,qne 
temoiéa estaban eoi^tituidos ea Juntas 
de defensa, y dtto pérló  tanto tenian
ello
que
cirácter ióCat; sin embargoV sé ordenó
la separación de todos los qiie pertiné- 
Clin a Ü as Juntas do  defensa de Iaa 
dt»ses de tropa, disolviéndolas con to­
da clase de aparato bélico, obllj^ado- 
iss a firmar un documento, y  loa que se 
tiíegéban eran ebnduoldos por lé guar­
dia oIvW, «n taáto que a otro» se lés 
expatriaba.
*»Els«fiof ©torva; Bsódl hisxtdt®.
El lefiér Pílete. P e ro tó  lo es que
Éi conde dé Romanones (con gran |  fuwon Separados.
éÓéFgi»). B fodó |uédé  i e c h ^
É i tonéldeóté ifama lá »tohcién
H u e ig m  d e  e u r i« l |p « 8
^  mismo estaco, ié 
«osílentn los cecheros dé
! Acftor,Dómtogó«
Esto dtoe que si el eonde dé Roma- 
Rones e ituv^fa’én jotiró escoño, soeto^ 
djíalo.que dtohoj^rqpé sábii que 
é l  cierto ló qué aóéfiéhe ya qqe sé tra? 
ta de algo que sabe toda Bsreeiona.
BI oócde d f  R é rp ^ ó n e f , '^ d o  ĝ ^̂  ̂
pea sobra s ú j ^ r e ,  j ^ t a é í a  d® púe 
sé díga lo  qué afirma éi señor Da- 
rtoihgO.'. .'W-7.
' El presidente impone ordea a ésas-
ízosi""
El sffiór La Cierva. A eso no tengo 
que contf stalé*'
El sefior Prieto. En fin, sé coraetle- 
róm con ellos todo gén«so de atropellos.
Hay sargento de brigada que tiene 
sobre sí, el estigma de haber sidaex- 
pnlsado del ejército, y no serla justo 
que tai cosa ittbstifielra.
Pregunta ai eS delta  de eios sargen- 
to ry  brbK«^«s *ó puede considerar co­
mo falto, y  ea casa afirmativo, si pue- 
i^v lplicárie a loa finfrlétoreft los bs- 
seflcios de la Iey gobire»amf?itHs. 
CoitCeptfia^ él oraósf ób iaíotta la
qut té active lé dtscaiión, y p&rs 
me propongo utlUsar los medios 
me concede el Reglamento.
Son aceptadas varias enmiendas, y ; 
se reehatin otras.
O b s ip u o ó ió n
El stfior Romeo pide qu® se cuente 
el número ds diputados que. en al mo^ . 
toeoso presente hay an.el salón., 
i Objeta el sefior Vfiísnuéva qaé no 
él procedente ia pelicióa dei señor So- . 
iinio.’ ' i
; Pide éiie qns se dé léctura a un sr- 
Iticulo del Reglamento, éil e! Sé dice 
que tízne que beber en el talón el nú­
mero de setenta diputados, y  manififs-, 
ia que no Son válidos los acuerdos qua 
están recayendo, porque no están pje- 
sentes Jos setenta diputados exigidos.
Yo rne duelo de que asistan a é^aa 
fosioneasólo los diputados de las « i-  
norías dé opoáiclón, y  no ios de la ma- 
yoiia, los cusies, czsi todon, tlenén^ófr- 
goa oficiales, sueldos y automévilés.
El señor Cietva demanda algunas 
iciaraciones i  nnk enmienda presenta- 
fin por él señor Merino (hijo).
El sefior Alcali Zamora, como ptési- 
dente de la Comisión, ae las dá.
. s i g u e n  l a s  e n m i e n d a s
É  léfior Armifián apoya una enmien­
da a la base octava fiel proyecto, pi­
diendo qhe a Ies oficiaier, letírafios por 
Guerra, sé des conceda i t  efectividad en 
elemptoo de capitár, C(ih>el haber co­
rrespondiente, al cumplir los oineueúia 
y seii años; a los espitaoes, a ios cin­
cuenta y ocho; y s^o» Jefes a los se- 
aento, con el empleo inmediato, sin 
que tengan derecho a !a reclatniación 
de atrasos los que a la promulgación de 
esta ley los hubieran eutnplipo.
Dice el orado|* ai Jlitfender iu  en­
mienda, que eréeáói Oérya preaenplA 
ésta discúston a mánéré de an fiaosi, 
cnidando mucho de poner ios puntos 
sobré las tes.
Yo hablo—añide— deiintereiaíJa- 
meate, por mi amor atéjérclto, a l^ue 
siempre ami, por toque e sy  por lo 
que rsprasenta.
Termina pidiendo a In Comisión que 
aeépie iá énmienda.
Le contesta el sefior Radrfguíz Vigu- 
ri, qua habla éb nombré fié la Oomi- 
sión, y Inego de énsaízxr los tonos del 
discurso pronnneiado por el sefior Ar- 
toifiáü,tx^fica las rszonél que ha teni­
do la ComisfÓn para no admitir la en ­
mienda. ’
R e o i i f i ió e e ie n e s
redactaba en los térmicos aigqieníes:
I cLos dípütáfios qué Buecíibsn ííejain 
I el honor de própbnlr él Congreso que 
 ̂ el Gobierno rémitf a la secretada dé l a  
I Cámara u^a reSácIÓn,en ia cual consten i lis áqtoritoejoñeé fif expóHacifin epn- 
i cedidié désae '^noato dé 1914 haiiíá ia 
F lache, cualesquiera que sea la máteiia I de éxpóftaclóa, y que también eayía 
I una copia de cada una de ias reatoé dr­il densa dicM ^s sobre txportádóúés a 
I © ib ilt# , fiélülfeSáncias y gansdos.
I í-Fifman Oorens, Gareag», Biíüe, Ar- 
■ tiñaso, Osroia Guijarro, Lazsg* y Ber- 
ciá».
L am itoéitifio lo iitott 
I  ̂ f l8  V i l la n u t o v a
I Él presidente del Congreso, termina • 
da la sesión, recibió a ios periodistas 
en su despacho, lamentándose dei inci- 
F dente promovido en ia Cámara por su 
' proposición para habilitar el día del 
Lunes.
I  Dijo qua habla sido !a actitud de loa 
 ̂ oposicionistas improcedente e iojnsta, 
■gregando qus él, como preifdanto, no 
 ̂ podía negárse, cuando té formularon la 
petición varios diputados de que hu- 
’  Biese ié¿ÍÓní "él P*f« tratar ex-
CIuAié̂ ámento >dé' Já cxpSftoeióó Éel 
 ̂ ncéite y del próblema agrario.
’ r-Los que dsflsnden-^sfiadlft-^iii 
pureza de la semana parlamentaria, éó 
|e  paran a recapacitar que van acumur 
lándoSe muchas asuntos da importan!  ̂
cis, n tos que h»y que dar salida antes 
de que finalice ei actual periodo parla­
mentario.
B o t i r a d a
I El cendidéto por Almadén, don Da­
mián Fiorei, ha retirado su oandidajú^ 
rn por aqúéi úistrltd, a Estancias dé su 
jefe político e! ssfiór Alba.
Frences.
Libras.
t.' -• • •**. ?/'*
moüilzRhle fi per 10@
. .. .* Cstpati»
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L t  p s r r a
S°llg>Í8
an««s¿S« l«» «pevaittteBrcas
Les feancetos > : héa reptogaSe ©rd«-
S E M M D O
El 8|ífipr Armiñá* rectifica, rebatleM-
I'
. Comunicaron a ios patronos que 
^  hóras no se soluciona
a-mmfiieto, consideraránse despedidos.
* - •  s H i i p a  a n  P o H u g a f
^Noticias fie Ppíbigal confirmaB que ha 
bec^o BU épérióión la epidemia reí- 
vUrnte. ^
Eíssñoí Domlogo fiemanda q«ecl |  
6obierne^d%a Jó que piensa hacer.
El conde «de Ríónanones. Ble» éiOr
fió l ü  argíímeÉitós expuestos por 
precedente orador.
Ag cg I que él 00 aceptar í# enmienda 
equmsto'- é  desagradecer ÍÓ8 éervijfios 
de tos mpítfires a que se ali3« en ella, f  > 
a áfiesílkiar íós % é  preftéroneU las
I
L a  Qatoata
ElSario ofietoi de hoy jpUbHmí una 
^ 1  orden aefaráforia fie la de 31 de 
JB B ^ ' én el sentido de que sólo se pro- 
exportación fie hiiadea de algo- 
^ n ,  pero no dados íiiisdas manipuin- 
y  mancfseturados da uno o vario» 
ya en blanco ya teñidos, elabo- 
A imano.
cnentemente lo dice ei apreaurámisnto 
con que s« ha nombrado juez especial 
para que eatiend» en este asunto.
L a  p r e g u n t a  d e  EBaalá 
Él señor A4$ciá formato la pn^uáta 
que tenia annneiada hace filas, djeian-
“ f5!**^2S5rl I  Ú» ¿ ü b t y dé^Fiüpint»É lA éñ O r^  Ctosí^f .bdewBtopíenao^^ ^  oamblo, ótroi oficiales queac-
tunroR en esas mismas campiñas, soh
A ias cuatro de fa tarde declara abier­
ta la sesión el sefior Qroizsrd.
En el banco azul toma aliento el msr- 
quéi de Álhucems?.
Hay poco* e*Q»ño« cubiertos.
R u e g e s  y  p r e g u n t a s
El señor Sánchez fÓrtoiiíá lia ruego 
relációi^dó con .la extinción fie ia lan­
gosta.
lia Mesa y el niarqués de Alhucanisa 
ofrecen al orsáos que tr&itodaráia ci 
ruego «l ininifitoo da Fémesfó.
SoHcUa el señor Ugéfte que «ésa 
traídos « ía Cámara todos lo* éatocé-  ̂
dentes rekíivqs al paac dei general Vi- 
Uaíón a ia reserva, la hoja d« ser,vicios 
de fiidjiQ miUíaf, y en una palibra 
cuanto seestioie neoesárío pasa él máf 
efícizy estfícto cncto '̂^-cimieat© dei de­
creto medíante ei cual fué aquél sepa­
rado dei servido. >
Bi ótofiór fefmlná akunciáiído al Go­
bierno que explanará una iníérpeiacióá 
sobre el aiqntp. , , ^ .
Ei éeflor Atas Éamariño se ebUpá de 
iosCókfiictbs sociátos, principalmente 
ds! de los obreros del campo y pide si 
éobtorno que se pxesantis al Partamento 
Un prayecto, regulando el fanéiona- 
mienío de jas swiedadés obreras y de- 
termió!á{i"dó lá ret^onéabiüdad de.las 
miamas.'-''' '-'v
Bi-órador tiené cóaceptoé de éloñió 
para sfl Sí ñor ©ircla frk tó ; pc¿ itis
t
namento del Rgudo 
sn líné» a! sur de Noyon. ,,
Béle cfbeúsoíó a la necesidad da nlE- 
n»ax todo lo posible el frenfee, aunqn® 
de otra manera pnoáaa iaterpreíarlq 
los alemanes.
Dstpaés de este repliega®, la Wae» 
Irancasa se p^aatiene fieme, rechazatt-
fiq toéJ^aqHto, geemsóea
defecto, y ¡nspoztaiPlitoto
mas páaíotonés en el ato leqntoed».
D^ ségwif BSÍ naos euautog dfa» más, 
habrá:! gened® foi «liadas el tiempo 
que «esoaito» psra eamHar co^- 
ptoto el curso de Ic«
E p ró P a s  d e  u n  e e m a n lo a d e  a le m á n
Bi comusioado aíemáa dsl día oa¡23 
prekade qne el «jéffita dei gensesil 
riutíet ha aUanzado íesa'tüdo 
bugeaba con la PüsCüióa fi'3 s*» 
del sudsesto d« Noyos.
|L a  afirmiu ióa del oomandinte alemáis 
ea fila», líorquo m  haa encontrado ós- 
fieass dé marcha de les atoinases que 
: preveía» sn e.atrad^ ea-Compiagae, la 
primera d» la batal s.
‘ L« conl!raclif.oióa exsSie estas órdenes 
y ia explioacíóa tfí?p-3 d tl ocsaucicaSo 
en ocsstíóa Bnbs’ayss ía dscopdóa ále* 
m m s,
L « s E nvane ionea  d a  N en an
.Ufi rsfilatekgrfeEja -aleMiáa ’qatore 
hacer creer qUs ía vida ás PurJs hp,
■ *ido-'^p*»fsmáainesta perfe-sbsda caa eí 
bombardeo a larg* áiataacla, Invoea 
el tesiimoKio de proteadldos 
anóaimss.
!; Hay ea P«ría miliares d» extraBjs- 
r«», suyo tééílmüEio serla Seelsivo.
I Les qU'!:= Nanea llama lafi-
nimoa ttonén todo si aspecto ée peásc- 
majas tíctldcs.
Ba reaMa-l, la exístonclraorm&l de 




trabsjoS pasa confecclQksT la Ley So- l miaimo porque síguna® grsísudag Cfi
aL f'l J. • S.'L _ S _ 'L.  r'já'fs- * ' J i  ^  M M A A,. tte m jmM. ̂  v. •« E M 9̂ A
I
te que !e fué elevado en Í917, y que no 
devolvió h t l«  Noviembre dei mislio 
áffo, á! ééfiontts mínfstro dé la Gweita 
eoifiof La Cierva, »i cual no íe p^resló 
bien resolver ei Asunto, y lo dejó en
***ElSfSlíí?S fié t a  he dicha
éxcinnit: Su Séñoria me honrá müchó 
teniendo,de. mi Aló concepto.,
j O i s l a p a Q i ó ñ ^  IR apinsi
Iiríórtieríe én el debate e! mInisífo,de 
la Guerra, dfclar^nfip quejas juntas
jfif líiensa, oficiaos to»í«h éótori-
zacíóh oficiosa para fuucjoaai; «n cam­
bio, las de las cUfes de trops», «o ia 
ienían. y  por eso fueron consideradas 
.como Juntas llegaiee*
Afirms ei general Marina qua tu  an- 
tecesor'óá él ministerio cumplió con su
Dfól%^fiíínÍfnnseiÓ?5 ciú© f’afí.ronTeh»-
é l^ f ió s  fié distlnté modo, oótoo si hu­
biera castas. ^
Rectífica el señar Rodríguez de Vi- 
gurl, ms»if«*taafiQi.qiieto Oomleióa re- 
oopocf yproclam* Iqs méritos dŝ  tales 
mnitárlé, pero ve en ía impoiibilidad
fie admitir ia enmtonfia.,
acepta una cumie,náa dei señor 
Búrsii, y se rechez* oirá fiel sefior Me­
rino (hü&). ,
Tatnbteq Sé acepto otra emniepda
d%! sefio? Barroso y  Saaéh'z Octrr». |
■ S íacuiriís Sttspsafier eí ü«rb>té. ^
bre la jornada mercanfi!
Ei ^ r q u é i  de Alhaoamat lé cóntee- 
ts, diciénlo que agradece ia felicita­
ción, peto advierte que no  es ahora el 
momento oportuao de entablar un 
debate sobre la cueitíén. ■ ’ ■
AnunciaJiiie se ptüéhfarifó á ’las 
Cefi t̂es várfos péi^éCtot de carácter s ^  
cial.
Deciéré qííé es urgente e! ptoyécto 
de iéy Sébté ios cónlrstos déi b^b«íó jr 
msnifiaBtá q^e tiene en estudio rSiatl- 
vó.»i ír«b?tó de la mujer a domicl lo. 
(Muy ^íerj, _
R ̂ ctsñca £i señor Aiss Pünsfi^Jñó,
elogiando a! msrqués de A hticemss
g»a de vez en caa»do, hactosida si »z«t 
signnas victimar.
Le» ilemaae» tasnlt^a siempre^ mz- 
Í0fi pricólcgos, pues te han lmi>gÍ£a''o 
heylf asi h  moral de la Cüpitoi Fran-
Be «og&ftan eaterameato, creyón da 
qaase trata de naa oiadad atemaaa.
L«8 einfiadefl aleauasa qúe eaíoqui- 
cea 80» Goloaia y otres del cSiie.
Ni en Parí» ni ea Losdres han teni­
do BHKC» miede.
Bft osanSo « ia ^oíividad com ercial« 
iitdaatíkl, es isa  btcc2í» co'ino siem*
I
P M  Sirsé óasito fif lo que valsa
Isfl ifilosmacionfi faiz^dafl alOercA da 
esto por Naaen, baita cec&rdair lo qna 
esa famosa estacidm raáiol<^egtáfíoa. 
coa sus iaveaoioaas, habla dicho aata- 
riormeats,"
Peeteadiaa qne logaros que jamás 
han sido aloa&zadoir, como ciectaa esta* 
oioaes do l«Eí oi t̂-rrii, hablan quedado 
averiado.
laventaroB, pisa iai mocesidades do 
•n oaoia, njia Iglesia ea Saint Nazaire, 
que £0 existió Bono».
i> o  G i n e b r a
El oonlpaaleque ffranoés
Bl corrotpQasal déla  Agomoia Havsi 
en el freate oocideatal, da la infocasa' 
dó a  signicnto aobiíe el brllíarnte eon- 
ttfiaqne que las tropas fraicesai han 
opaesto el día oace bb na froxito de 
naos doce kilómetros, entre Dómfroat 
y ’WaQquoMonílc. - '
Este ooBtFaataqne pécníltió a los 
fraKoase» recuperas Bello! y  la ílñde 
snr dé S&Iat Mao»;,'dándoles ana ganan* 
cia do terr^sio qao excede de dos kiló­
metros de prefasdidad, eadertos pun­
tes.
Dita operaolÓB ha aorprsndído con- 
pletamente B los alemaáés, qa# se 
oreian deñaitiVameate dueftol del té- 
y Bo snpoBlaB naa reacción tan 
zámda por parte de los aliados.
Se retiraren a retagnaráia en com­
pleto desordoi?, poniendo sas oabalíos a 
galopa tendido para salvsr las piezas 
de artillería, que en algnncs de sni 
éxitos habían hecho avatzar h»sta la 
primera linea.
Sito brillante ataque, realizado con 
ardor j  valentía admirables, damnes- 
tra qae ka tropas Iraucesas no han per­
dido nada de so soberbio empujo.
Lss tropas ailadas, *1 ¿ v a m r  por el 
terreno reconqniatado, han podido 
comprefafes* q«a el rub!o estaba cnbier* 
fco á« cadávftres &bma%es, a los cuales 
no dio tiempo d» recoger;oí,por Ja rapi- 
dea dcl áva*;nce fraiaró?.
Iral británici  ̂ea halb, manifíesta que allí la sitnaolónes en general tean- qnile.
Las tropas del condado de Tortkbire 
verifícaron con éxito usa iaenrsión en 
las líaeai enemigas,cogiendo once pri- 
jsiogejrot;  ̂ cansando numeresaf bajas 
al adveísériq,
Las ínerzss aersss británicas des- 
trnyecoB 21 aparates enemigos.  ̂
Faltan cnatro aparatos británicos.
SU rey de Italia pasó reyist^ á naa 
brigada de tropas británicas,' Ooice« 
dienSo recompensas a Vsrjoi efiólalei 
y soldados. ' v
T oppedeenílen té  
Üa vapor ing-ós armado, ha stío toc- 
pedeado per un aabm&rino enemigo, 
pereciendo qnairo tripnlaxtes y dos 
paisjeros.
O ü  L iE fa o a
-Viiaitá ii fa poiltloa
Machado do Santos, de aoñerdó con 
SidoBÍo Paes, volverá e» breve a la vi­
da pública active, siendo prebabie que 
ke le nombre presidente del Sobado o 
secretario de Batado. ^
I»
Pe venta en, Perfumŝ tMK y drogue­
rías da Esptfia y Aménca.^ ,,
L A  HI0 ÍÉ N ÍC A
AOUA:í'SrÉÓETAL DE
A r r o y i S '
Es Infalible é inofensiva; no man­
cha-la pílel ni biTopai '
4 0  A Ñ o é  D E  É X f T O
Bsaienio m\
JuMgado de Ut 
DafusctoBesi-rVíct!^ 
MefSemal Chaves,
Francisco López €larcui 
Juzgado de la
Nadnlento —José Navarrete T 
Dafnnclones —José Qonzál», „ 
ría Relia González y Lula Wew^íí 
Jttigado de Skftío
tolomá Linares 
y Carmen Moétoya OoUade,
r  (Palmas A il i  Jachi y j rdgato 
 ̂ íeina doha Vietoris.)
■ ■ a T e o o o i é a
D a R i c i  j A n o i r o
Goimlsarla
Se ha creado la Comisaria da Abas- 
taolmientof, para vigilar la exporta- 
dóa e impedir qne se agrave la crisis 
actual.
G o  M m s t e i^ d a in
Las palpadas atemanas
El púSUco alemán diae:
«L^ W«etminsttr Glstaette» de Lon- 
e r ts  derüttestre gran candidez.
eg que ore» saíiatnoDte lútí re-
Ifetos de conv^rsscionrs que aparecea 
tea h e  pesiólijea alemast#?
Lss prisioneros franceses y bsitániecs, 
según dichíis relatos, tienen que ser se- 
parsdoB, potqaí) si nó, se afcaaarían los 
nasa s ice otre t.
Se eíhso ía m lpe  raofprooa«e&te 
«par los desatgfeo» qae ¡es han eou* 
rrido.
Da he<ifho, ios prléfonerce se condn- 
e«ft «xa^itameote del raodo que los afe- 
C3^«8 d«ge*tí«ii que Se coftcíojora».
< Siguiendo eite orden de idees, los 
prisioneros británicos hacen un relato 
üe les deplorables condiciones de la si­
tuación s/imeniioía an laglaterre.
Ua pcíHiosero, r! comer la comida 
g^Beircs  ̂ que íô  dan sus aptesadores 
alemaass, sa queja de que cuando esta­
ba» con permiso en líglaterre, durante 
quince cU«s, solo i© proporcionaron 
c*íB« uaî  s jla v®2, y so le dieron ni 
masteí^a í i ?narg8rina.
Igualíosgfa U.U ya,,kf, capturados, 
siempre Mnen a los alemanes que no 
les agrada eoJabasir, y qq® salo están 
ooafsníoE con rendirse.
^ ta  es ia c a e de iiformes qúe SI 
scmioiitrR rI pdb'dce geamániao, el 
el cual debo esís? mny sorprendido de 
que íH eaetiíl^o siga resistieudo.
Da toáo Silo pnedfi deduoirso que el 
gpbierao a êesá», ««n los actuales mo- 
m®"*ícíf, ha do hsilerse muy Inquieto 
ac«rsa de| espíritu á® au propio pue-
G «  R o in A
baria da ovahlst*
«L'Oaemtore Komano» publica 
una carta dirigida por el oardanal Mer- 
oier al Pepa, para darle graeías por la 
(ntetvanqión del yatioaDO, impidiendo 
que loa alemanes prosigaissen la requi­
sa de tubpe de los órganos de las ig!e- 
llas sxiateúteS en la Bé'gica ooopadp,
¡ Baria olletal A lo largo de lodo el frente, la acti­vidad de la alftilíerís se ha limitado a 
I esparcir y hostalfzar al enomígo.
I Naestrás petruUai isñiagleron pér- 
I didaS R los pueitos avanzados enémi- 
I gos, y a partidas de reconocimiento, al 
I Sur de Sel vio, en el valle de Presefia y 
 ̂ en Ansolocé, tomando prisioneros, ar­
ma* y material.
Faaron rechizados destaeSmestoB 
, enemigos en el v*líe d i Ooacci y Su el 
I de Lagarína.
I Aviader heráloo
SI valor de los aviadores ítallaitOB se 
ha afirmado nuevamaníe oa raid ex­
cepcional reaHztdo por cno de los más 
con ocia Oi pilotos, que ha volado sobre 
tsít iÉ5flo enemigo acosudo pos el fuego 
antíaé eo, recorriendo @50 ki'óoielros 
durante cinco horas y cuarenta y  cin­
co mioutoB, permanecísndo en el aire 
y ekanzando todos los objetivos átsíg- 
nadoe.
Bl aviador, que ha batido el rroord 
de duración de vuelo sobre territorio 
enemigo, lo ha hecho con un aparato 
construido por Completo en Ii^Ua.
T O R O S
Ge 2 urieh
**®* AeeeÍBooños a^emaues
correípoossl de! freate francés
teíegrafíí:
Pi'fa dsrse ouecte ex'iefa deí desen-
g»®.o qna debe preduesr r b® alemanes 
BU u %hn% cíee.fiiv», b^sfa indiear los 
obj® ivnt quBBa propoBÍsn coasfgnir, 
mtús dcB prfmercB áb« de' oombi- 
te) *11 ptÍ0>ero t#'9Í*ia que conquis- 
<a líoí*6 THcot B iííoy, el tnartes, 
y e-nt'.fsr CJípIfgnn.
Si los feleroarríĵ  hsR fr«ó8fado,«!!o se 
?!cjiíí is lss confíjcfoBes m'anío- 
brars*. dé n«%¡sír«-8 r fick?ís,'slno tam* 
b es at ?8pí'iía de ofisisfeivg que reina 
®n fcrdo gu63''i?ei «íjé'CÍtr.
L' i^p ealóa íxtuaí ei qu© la óprs- 
r.ó i txCrpcn»a*msnte Ifect» de! ensml- 
ít p ŝ ŝ de !a violesci5, .̂ c bUs ®r-
fa,e. zos y dfl ê sip’eo de todas eug re- 
túndfs u tna rápiia Js'éocíó». 
Etfs r.’suítí.d!)8 í osi muy reconfor- 
iaat*?.
G® G ^ w -Y o p fe
Ef ejés*cSf.® norte>i3ímerloana e e  
Fi-anolar.
Bñ una «loopcióa que acsl:éi de pro-
nuoif%r en W«^hi»giaB «,! mí&íatca de
la Gluerr», coi.fiuna qus ha« j-idó en- 
vlad&g a F íc e la  más de 700 0}0 soí- 
dadoí?.
Hey que hacer coeatsr qúe este im- 
porísnte íjársií© íaé trumpoítado al 
írevéf áte! Gv'óíQo,B»n pór l̂ds* notsbífg.
E- }iúu«-so <?s eo.dáái^e qu*; pirsroio- 
ron f- í.fja¡tecs.!Sií,f:'Í8 Jo# »'íqap* tle 
IcB aubmarin «•, es elsv^, en efcyto, so- 
lamente & 291.»
La oeuea aliada
Mr. Daniels, secretarlo de Marina, 
en una alooudón r la Uaíversidad Vir­
ginia, en Chariúitcsvilie, ht declarado 
que la potencia prusiana podía prevale­
cer conírB las ideas de libertad y de 
¡QStícia, máa fuertes que todas las ba­
terías de Kmpp, las escuadrillas de ze- 
palines y Ir estrategia de Hindemburg, 
y más invencíbies que todoa los submn. 
risos de voR Tirpifz.
G e  l» o n d i* e s
L*8« tropas Inoleeas en llalla
_ Ua coaausicado oficial fecha 11 de 
Junio enviado desde el Cuartel Qcne-
E n m r n d r i d
A  b e n e f ic io  d é  la  Ci*uz RoJa
Esta tarde se he celebrado la eorridn 
ixtraordihárla, fuer«; de sbeno, órgsni- 
zada a béceflclo de la Cruz Roja E pa- 
fiofa, patrocinada por !a reina doña 
Victoria.
La plaza presenta el aspecto de las 
grandes aolemnidides taurinas.
Se hallan los,^palcos adornados coa 
ricos y suntuoso! taplcss, lobresaUendo 
los que iucen en. ei regio, que ton va- 
lioifsimos.
En Ua localidades preferentes te vea 
henaosas mujeres, con la clásica msn- 
titln, prestando mayor realce y expien- 
dor ai conjunto del vistoso cuadro que 
ofrece e! circo.
La tarde es pro^t de toros: mucho 
sol y buenas mujeres.
Domina la nota de expactacidn.
Ai ocupar los reyes y  áltete zas el 
palco regio son saludsdoa por una par­
te del público.
La reina doña Victoria luce la man- 
tiila eipsñola, como igualmente Isa in- 
fastss quela acompefían.
Se lidian s«is coreó ?etos de la vaca­
da de Perez ds la Coacb*, por las cus*» 
drilles de José ito, Sakri y Camará.




Jote ito ejecuta unos buenos láncei. 
(Pg ma»*).
Bl toro, en el primer puyazo, te sale 
suelto.
Losespsdas se LiCen en los quites, 
a’eg ando eV ánimo de la coocurren-
eu.
Se destaca uno de Joielito, preclosí- 
iitno, que remata abanicando al bicho. 
(Ovtc'óf)
Er to a?, recibe cl (jfe Concha tres va- 
m ,  tia piopoíoiohár ninguna caída, y 
queda para «¿f srraatre un jaco.
, Los banderilleros estáa regalares.
Joseiito, que viste terno szul celeste 
y oro, después de brindar a loi reyes te 
dirige i l  toro.
Inaugura la faena con ua pase Csm- 
bifido, brutal; ligue con otro natural, 
sobre ia izquierda, y luego otros ayu­
dados, preciosos y finos de verdad.
Pone un paréntesis en la labor, y da 
un pase de todillRt, rematando en la 
misma cara.
Intercala ano de molinete, prorrum- 
piendp la concarrencia en bravos y 
oiés ai artista.
Tan pronto como el toro iguala, en­
tra Joseiito a matar, y  agarra ana esto­
cada, que resultó un bsjonazo.
, Bi diestro entró con el brazo suelto y 
alargándolo muchísimo.
Bianquet le quita el estoqas rápida­
mente.
joseiito intenta el descabello, seer-' 
tando después de varios golpes.
S e g u n i lo
Colofao.
JalerI da undk linóes acediabíes.;
El toro se orece en ia suerte d« viral; 
aceptando de los montados cuatro £Í- 
riciRS, por igual número de caidi^ y 
cuatro caballos pasan a mejor vidaV;  ̂
El toro es bravo de verdad.
Siiert, Variado el tercio, t o n l- l i i  
banderillas.
Entra desde cerca y coloca un bqen 
par, que resultó algo delaiitertlfó,'“' ' - ̂  
RepitACon otro dé la misma Calidad, 
y luego prende un tercero, llegando án- 
periormente. ‘
:• Ovación. a ' ■ . ■
- El diestro. des|Miét ^ é  dediearáam*  ̂
bién el brindis a sos majestades y alte« 
tai} se va hacia el toro y de rodillas lo 
cita, dándole el primer pase, y a n t a n ­
do de verdad. .
En la mfirnai»posición iustrumenth 
otros pases. v .
Luego se levanta y administra otros 
de pecho, eolosalet, y uno de mollnite 
superior. ^
O éa y bravos. >
Ai igualar el bicho, se mete a herir y 
agarra una estocada superior, de la que 
roed» el loro.
Ovación y regalo.
T éP O érp
fftgro de pelo.
Cifiiará intenta dar unos lahces de 
capa, pero tieae que desistir porque el 
toro no ie acude. . ¡
En total sgusnta el bioho tres varasi 
por dos caldas y tres cabailot luéra^do/ 
combate.
El tercio de varas resulta una sosería. 
Los rehileteros lo hacen mal.
Camará, de azul y oro, brinda tam­
bién a ios soberanos, y haqe una fiena 
por la cara, con poca fijeza en loa piés.
Butra a matar, rápido, y cobra una 
estocada habilidosa. (Algunas palmas y 
regalo).
C um plo
Joselite instrumenta unos capotazos 
eficaces.
El bicho recibe de los montidos cua­
tro puyazo», a cambio de tres costafa-
dif. '
En la arena queda un penco difunto. 
Se registra, como saliente, un, bonito 
quite dé Salérf, que le  aplaude mu­
cho,
Jofellto toma las bsnderülsf y des- 
püéi de artística preparacféu, clava nn 
par m»gn fleo. '
(f*a!mat y  olét).
Repite con otro de frente, eo lósé l./
(Ovación).
Y co'oda un tercer par, «n la misma 
forma.
(Nueva ovación).
Solicita permiso para poner an otiar*̂  
tó par, y concedido, lo coloca a los 
acordes dé la mósita, de manera supe^ 
flor.
(Muchas palma»).
Con ia muleta ejecuta José un pri­
mer pase por alto, signé oon otro na­
tura V Procurando bsoerse con el toro, 
que está manso «perdió».
Lnego continás con una faena dé 
maestro, consintiendo mucho y obli­
gando al cornúpeto R tomar In maleta.
Sobresale un pase ayudado, sencilla­
mente colosal.
Bateando bien a herir, coloca una 
estocada isideada y un pococaida.
Eí toro ene.
(Ovación grande y clamorosa y  vuel­
ta ai ruedo).
G u lf ito
Sileri instrumenía unas verónicas,
regu’srmtcí9, ' ' • . -
Eí to o se maestra tardé en acadlr « 
loscabalics.
Se compoue el primar tercio de cna- 
tro varas, tros tumbos y una baja en 
isa cuadras.
Ei teroio trascurre sosamente.
Los banderiileros io hacen mif.
Saleri practica con el trapo rojo nna 
faena iuteílgente, recreáadose en algu­
nos pases, que remata, de mnnern per  ̂
fecta.
El espada se arrodilla varita veces 
delante de I# cara deí bicho, dando 
mueitraa de gran valentía.
Ea la faena^hay paseade todas las 
marcas.
Entra a matar rectamente, cobrando 
una buena estocada.
(Ovacióa.),
Intenta el descalbelío, aclriindó al 
primer golpe.
Saleri pide pide permito a la Presi­
dencia pare retirarse del ruedo, pues 
flete qae tomar el tren para torear ma- 
fiafia en otra plaza.
 ̂ Se le concede, y al marcharle el dlei- 
tro, el público aplande, tributándole 
ana raanifeitaciós de simpatía.
S e x t é
La mautre, áoha Juana Dolo^J 
•láo nombrada para I» auxUlarla ̂
üasldo oonbradQ, intsrtnanisi 
de la aecetón «eguitda de la Bren 
da, don Eduardo f  ernéndez Q,óé|
8 0 L Ü Ó Í Í Ó » ; i
,,Vé^NEDICrO  ̂;;:
lHimaSRO*FO^ATO DE CAL, COÑ
G R e O S O T A L
Ifrialible éoirki la* Tuberouieeie, Catarros 
«púnlonn,jlrbnqtips y Debilidad eentral.
Con el fin de austír a Uiuis a
ha »üMC*tado ItceAdaoI mamró: 
Joa.don OilvaLópei.
EÍiiiaiitrodéAlttáyBte:  ̂
Ramírez RottefOi ipjltdta 
careo,'»e le adjúaiqqaiaj 
daFUa (Sevilla) • ív̂ >
LafecefórAt 
vlaeladex  ̂
cuentee en el >h9 
In.éiadnadeidoif!
SeaDepóslte: Ér. Baaadicto, 
Beraaidn,'41̂  Madrid, y te 
«ncfÉfóápalas tatsas^  
/; y dmgaetías.




Para que fOB nne 
ta provincia puedan hil 
estimen conveniente, ti
... tlva ha estRblecidQ.1■̂•..iî iâa.__a.aio.._ •.vieitRi.
Cémpafiía Vinícola del Norte dé Bspafta
B T í B A O  — H A R O \
n a s a  F i i a D i i D A  e n  í é t «  -










G Io Jr  b lm M .M R I o J a ^  M ip iM M 0 « > i® O h g íiii |M ifiN i
^aakss eorripptae -
De venta en loi prinefealM Elinmarlaoi , Heteloii fondai, Bsstaiurantt y FoSiiriiilele 
FQeaBe bien ea lata MARtiA BlélSTBADA pan no íes iottftmdidoi ion otras ímvbí 
randiJo* psv las imitaelenoi.
Más ración de tél», y  metiéndose con 
coraje, cobm unt estocnda,
^:'Bn6rddoblar'
iltimos despaches
L d is  d e n u n o i s é  o f in t i* a
P é P |
Barcelona.-^Aiite el juez especial 
que entiende en el aumsrio abierto pa­
ra deparar responsabilidades por las 
denuncias formuladas contra el inapec- 
tor de policis, Bravo Portillo, ha com­
parecido un agente del Cuerpo, pres­
tando declaración. I
Ha sido nombrado fiscal de la causa t 
el señor Golfín. I
La casa armadora del vapor «Joa- ; 
quin Mambra», también ae ha moa- i- 
trado parte ea fa causa, habiendo de- . 
signado proGorador. |
L o s  r e o s  d s  B e n s g a l b ó n  ;
Madrid.—Ei f»ñor Atmasa visitó al I 
general Marina, para interesarlo en el |  
indulto de loa reos de Bsnagalbóo. |  
El diputado republicioo por Málaga . 
Sftiió agradablifiimamente impresionado I 
de la acogida favorable que le dUpen- | 
Sara eí ttriaisrró# - __ _
jfljWJLLi!!¡!Íl!llJM»apgMIBiraeWÍBPÍin̂
En los Ayuntamientos de Coln y  Benso- 
ján se encuentran expuestos si público, 
por cl tiempo qne Artermins la ley, a fin 
de oír réciaiu^ciones, los apéndices si 
smillarsmiente para 19Í9.
-m-
V:.,r - 'i ;
HARIMiS
Vnlladolld cotiza, come,
trae tuperiores, de 61 a4l2 p< 
rn» bnenae, de60 néb Idi corriente 
a 60; legundai o de todo psn^ de
-Los Ayaqtsmlenfos de Bensdalíd y To» 
rrox snundán prócediraiento de âpremio 
contra lo» vecinos de aqqelles términos 
qae lé encnentrln i t ' áeSxínblertó por ci 
primero y segando trimestres de 1918, de 
arbitrios exirtordinsrios y guardería, res­
pectivamente, ai no abonan lo que adeu­
dan, en el plazo dé tres dias.
Ayer tarde falleció la bella señorita Josp» 
fina Darán Carvajal hermana del funcio­
nario del Cuerpo de policía don Francisco 
Darán.
Atesoraba la finada mñy estimables cua­
lidades que la granjearon generales simpa­
tías.
Enviamos él fesfimonlo de nuestro pésa­
me a ia apreclable familia doliénté;
primeras buenas, a 56; LeóUé exh’a 
r6S, blanca, ji 62. número JL n 55*, 
alrededor de 55>;Rrec\.o:da leía, JBeSa 
SStras, a 62; primeras buenate,'R634^S' 
0 de iodo pan, a 59 j .  a
Barcéí¿na no ha modifteSdó, ql p 
ana harinas, que c?ic?»;mente , 
tra- biancBi numero 1 \ 39n sacoj, as
m í
orIViií
peaeta»; auperfinn blanca núíssrq 2 ^  
•  61; número 3, de 50 a 52'Sp; wúa ^
Delegaoién dm HaeiendR
42'iO a 44‘16; segundes, de 36 
ceras, de 33 33 a 86 66; cuartal# 
tra fuerza, número 1 (con sacĉ i® 
superfina tuerza, wú mero 2. des» 
mero 3, de 47 a 49; número 4;do 4t^ 
ségundas, de 36 66 a 38*33: rerce 
a35*83í cuartas, da 36 ^  a 
Se esperan en breve nnéyes rsmSi 
trigo argentino; que parmltíián ñg* 
precloi de las harinas;
Por diferentea conceptos iagresaran ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 6.366 81 
peietaa
Stioéasm ten
T&mifom y  minmm
v i t a l  dxm
S'gae obteniendo esteapn Sotos nplsa- 
SOI la sin rival y hazmoia oandonfits 
«Caroien Flores», qne todas las Roofaes 
prnianta snevas y boaitis oancioaes.
Miñatts, habrá secelón vsrmaoht n 
las 5 Se la t«cSe, y por la noche se dei- 
pi^sn las coUblea •rt!it4S «Perú» y  
«Oolomhis»^ qus han obtenido grandes 
éxitos.
Bl Lnnoi debutan «Los Silvas», 
(Bomberos Poctnguesrs) número de 
gran átcRoa ó̂n y !a señorita Balamor, 
excelente baliaris».
P a s o u é l lo l
Gran éxito,ha alcanzado la pellonla 
exteemadamenté cómica interpcetids 
por Oherlot «Carmes».
B» esta cinta ol gran aetor GÓmioo 
non haen reir de verdad.
Figarsráa en el programa Otras ban- 
dsi<
«rárap*"«rawme>emiMnte*»P*i!tenrâ ^
Ayer constituyó en fe Tesorería de Haden* 
a un depósito de 84 98 jd pesetas, don Antonio 
Oarcía Mora,para responder al procedimiento 
úe apremio que ie exige a Agencia E|ecutlva 
dei A'""ntamtento de Oártame, por cuota de
atblSíoYextraor̂ í'"®*’*® «o*»'® eipeclee no tn-
rífadai del afio 1917
La Administración da Contríbuefonés ti2 
aprobado para el afio actual loa padrones de 
cédslas perionalea dé los pueblos de Oanlilas 
de Albalda, Torremoilnosy Bsnamocatra.
Bl I^enlero jefe de montes comunica al 
tefior Delegado de Hacienda haber sido apto* 
bada y adjudicada la subasta de ia conduc* 
elón da correos desde esta Administración 
Principal a la Estación de loa Ferrocarriles 
Suburbanos, línea de Vifiuela y Fuenglrola.
ietidas éeln aeche
Camará tiene que. desiatlr de lauceir, 
por las malas condiciones dlel toro« que 
no se prestan íiiigranás.
El bicho es manto,y a fuerza de aco- 
imrlo aguanta tres varas, matando otros 
tantos caballos.
Los banderiileres lo hacen biéo.
Camará se encaentra con tin «pavo» 
de cuidado.
Raalizi con la flámula una faena do 
aliño, para un pinchazo bien señalado.
Han sido nombrados:
Administrador de la Aduana de Santan­
der, don Adolfo Vicente Arche, que lo es 
de la de Málaga.
. Idern̂  de la de Málaga, don Carlos Oé- 
mez Rodríguez, que la es ds la de Santan­
der.
Idem segando jefe de la Aduana de Má- 
liga; don José Antonio Morales Díaz de 
Ja Cortina, administrador de la de Vigo. 
I Ha sido jab lado, a su instanciá, con ho- 
hores de jefe superior de Adminlstriaién, 
'don Luis Latorre Chacolá, segando jefe de 
la Adaana dé Málaga.
' El Ayuntamiento de Málaga declara In- 
enrsos en el primer grado de apremio a 
los deudores por sus cnotas correspon* 
tiientes al cuarto trimestre de 1917 de los 
arbitrios de aguas, anuncios públicos y 
carruajê ; de lujo, concediéndoles el plazo 
de cinco dias antes de proceder por la vía 
de apremio.
La Dirección general de la Desda y CJaiea 
pasivas ha concedido lai siguientes pénalo* 
nea:
Don Buardo Esteva Rósale* y do^  Joiefa 
rizarro Perez, padres del soldado Ddúardó, 
182*59 pesetas.
DofiaMatía de las Herccdei y dofiá Pilar 
López Losada Sánchez, padre» del oepitán 
don Enrique López Losada, 625 pételas.
Dofia Juan« López Fascúal, viuda del pri­
mer teniente don Andrés Oastafio Márquez, 
470 peseta».
El 26 do Mayo fd¿ ylcffii)^^
bo Mercedéi mkeías 
iaquiric quienes fueran lofi ̂  
ha parado histn conieguiríc 
Ha avérignado qae tuvleró^ 
jpacióa más o mehóa direcfá| 
chó, un tal Miguel MeripO : 
por «Ei Escribano», bibitaal 
Llano de Santa Sofía, «El 
«Lo2 Silleros» y «El Chirle  ̂ ^
El prlmei^ í»tuvo ei|:^aaip|e lal 
judicadft, habiendo cocontradó «atir̂  
gunai prendía en loa domicdjoir^f 
petide Merino y de María Dóm{^ 
Vendió las Píendas w  
eida por •F»pÍHá*,' ri® dÍpB « e»j 
calle de Arrebolado- ^
Be alqmla nu boB̂ to
-easeUami&M
TEATRO LARAj-.i i  
Oompafiía de.operéts,» 
or el orimer actor Bálvaqor Y ldf»
Forel ministerio de la Guerra han sido 
concedidos lo» siguientes retíroi:
Francisco Linares Fernández, carabinero, 
38*62 peaetaa.
Antonio Temarlas Fieonell, guardia civil, 
38'02 pesetas.
Ansonfo Alamo Aienjo, sargento de la 
guardia civil, 106 pesetas.
Ayer fuá pagada por diferente! conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
1296'75 pesetas
B G T B S  BE HABINII
No es dé esperar un cambio Importante 
del tiempo ^n24 horas. Persistencia del le* 
. vente en el Estrecho de Qlbral tar.
p
Fudclón p»ra hoy: ,
A las nueve y media: ̂ riSn̂  
amor» (estreno) csV :
A las 10 y 3i4: (Doble) «Bleiói 
masco».
Precios: Para ia aenélUSt 
tn Butaca 1. Anflteatró 0/:
Para la dobi: PalcósT.SO.’ ».̂ *».,̂ ..- 
fitentro 1. dineral 0.80.
TEATRO V IT A L IA  
Todai las noches dos «xtñiórdinarii 
clones, a las ocho y media y diez y 
exhibiéndose escogida» pelíeulssi 
pnrté en el espectáculo rénombra^s 
ros de varietés. í '• Ijé'M
Butaca con entreda.4'5e pfsi, |p,ej 
, SátítDlÍ |Í3tlS»AD«ÍI 
Todas fas noches dos grande» |i
Ayer fondeó en nuestra puerto él cafioneto 
«Don Alvaro de Bazán». IStiSriÚ̂ Ô Iéin
En la Oomandancla de Marina ae encuen­
tra depositada una cartera con documentos, 
que se entregará a quién acredite ser su 
duefio.
g io l in i l lo  4 a l  A m o ite iB
Be dfuiln en preeie urraglado un hatR séWm 
unhttMén.
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